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DE LOS MONJES J)E .MALAGA 
En esta Administración informarán
JU G U ET E S
Períüiñería y tintura pfiraí el cabello. Qb 
jetos dé regulo,. V ' "
A N T O N IO  M A R M O L S JO  
d r a n a d f t ,  P a s a je  H e re d la
y  P l a a a  dQ l a  C p iia t^ tu |^ |iin
rrrr
?is||r í Cwipí«i.-IHülap
IHjleete ée bivendéaGteses espccfadei oda 
p ir 20 «Sos.
l a j d ^  aite y bad» rdieve pam 
tadde:'
de loe Bdnrmoles.
î . jojásaotít^ df Adídak^ yde m -
/ NeeaiáimdaEpeg al públice no contuaddui miM- 
tn a  at^:ii]|»s ' ¡patentados con otras imitacioBes 
pac aleunos fabricantes les cuales dl^M 
 ̂en belleza, calidad y colorido, 
catídogos ilustrados, 
dto de toda dase de objetas de piedra 
W llici^y grafito,
de cementos portlaad y cales hidiáa-
S»!poaád<ai y dwrpacho. Marsués de Larios. 12.
^Medite el país.
, .• Reflexione acerca de» eso y de otras 
cosas q.üe ho':pueden decirle e,u letras 
, pol%  pero que de palabra corren 
|de boca en boca.
Nosotros ya lo laacemos; pero no 
podemos exteriorizar nuestras medi­
taciones y reflexiones por dos causas 
muy poderosas, que el público com­
prenderá muy bien.
Pfimera: Por que no gozamos de 
inmunidad,
Segunda: Por que no queremos 
dar carne de periodista al lobo de la 
pumipopárquipA.
, íí^blen l(0s que puedan y, ̂ ebbb 
cerlo con toda clandád, y pyÓceiii el 
país como édfrespbnd(B 'á las eif QWusr 
tañeras y eoino lo laáSiíi-
dád célectíva de la nación.
La prensa repúblícana, en lo que 
cabe y puQde, ya dice le bastaje,
, Yal buen entendedor con i»)eas 
palabras basta;
E L  P A ÍS
w-B
Hablamos en nuestro artículo del 
primer número de año nuevo de las 
peligrosas tendencias que se obsér- 
yan en altas esferas oficiales y de la 
’pósibilidad de caer en un estado' po­
liticé deplorable, si el país en masa 
no reacciona, asumiendo en sí la 
aiééión que, al parecer, , tienen aban­
donada los partidos gubernamenta- 
, 3es, especialmente este que boy man­
da y tanto alardea de amante y defeñ- 
sor de la libertad y de la democracia.
Para justificar, en parte, el funda­
mento de nuestras sospechas, ofrece­
mos á los lectores algunos casos y 
detalles! que se han hecho públicos, 
de los que se ha hablado muobo y han 
sido muy comentados.
El alcalde de Yalenciaj á su regreso 
de Madrid á aqpelia capital, reitere 
su entrevista con ei rey en estos |ér? 
minos: ^
«Elrey ha, dicho, qqedaj^aaq pala­
bra a Yaíencia d é ^ e  4 ^  qi|, 
mes se terminará et expediente y se 
publicará, el ánnniipip oficial; para, la 
c^tísttucción de la fábricái de Taba" 
eos, y que si hubiere defectos, le 
rá al mitiistro el in#cado plazo de ufi 
mes para aubsanaxlos.)»;
«No dude Yalenciar-añadió don 
Alfonsorr*que las obras eQménzardn 
á primeros de â5l*i S.Á ;á la máquina 
ádm^nistrativa Ĵieiai vapor,,j ô aa Zo 
procuraré», '
Í|rd ebi d,el día piara el c abüjip que ha de pél ri^pe ipañána de aeguadáapnvOT 
catoriá; figura una solicitad del .buevo 
arrendatario del impnjBjsto de’consunfos, in- 
traesando la| devóltición efel depósito pro­
visional qnei constituyó para óptár á la su­
basta^ fundándose en que ha hecho entrega 
del anticipo de las 300.000 pesetas que,con 
arreglo á-una de las cláusulas del pliego de 
condiciones debía adelantar además el que 
resnltáse reqtátante.
cuando acudan áuna vista 
para entender en el robo 
de unas polpreapesetilla^? 
¿Condenarán dJtUpmái 
por ̂ dron^uelp 9 poî  llla^ 
Ahí les brindo á los letrados 
un quite arohimodernisba. '
¥  ahora, si á ustedes Ies place ,, 
ihablaremos.de política, 
de Moret, Maura y Montero, 
tres entidades distintas 
]y tan sólo una inicial 
simbólica y fementidal 
Hablaremós de los fechos 
del nene que está e.n mantillas, 
que serán como los tristes 
del cinco que finiquita: 
mucho prometer y luego... 
¡palabras^ humo, meutirast
Pues bjen,^
ó miente’'ihf p i t o n i s a , * ’ ’
, fU n ^  novepieutoá ,
següiráln siendo las mismas
Dicha splii^lufi 4el frrendfí^rto^,9 íl9hsíi-: 
moa, es completáméñté improcedenteV por- i
que la  ley deterniiná con toda claridad y ]
ivmltos iprecisión que sólo podrán ser des 
los depósitos proyisionalés de esta clase, ] 
cuando esté constituida definitivamente la | 
fianza efectiva’ para responder al cumplí-1 
miento de los oóxltratos.  ̂ |
El caso qiíe presenta ef nuevo arrend^ta-1 
rio, fundándose en la entrega de la otra 
cantidad que venía obligado'á satisfacer, es 
de todo, puntó anormal, y esperámes qué el 
Ayuntamientó no accederá á tal pretensión, 
que se opone á ló que taxativamente’marca 
la ley, y que polría poner al nuevo y fla­
mante municipio en otro easo de suspen­
sión por graves ilegalidades administrati­
vas.
de nuestra taifa política; " ’
/h#r§,|c]^i^oiiej4 ales > . . j i
4 e esas qup nunca se explü^iji, "
á la luz ,dél solv y éáin^ ^ ̂
hasta en Bélchite ’
por segunda YézrMonterQ, * 
^ai(á4  i^eco la puntóla...
—;jq^u| epy>eñ|Oi ey <TÍe. el 
áipolernos á Atgeciraél—;
]^yq|i^e,diriu 4ó consu^^
--¡qáe ía'ylrgennos ásíSíal-- 
después de cien mil discursos 
y una, información ampl^pia? 
denfóstrará clarapiente, ■ í 
con elocuencia supina, 
que los secuaces del pinchó 
son unaé ^u tes  sehdllas 
(^e miran por nuestra higiene 
sólo por fliaütropiá^ 
defendiéndoubs deí c'ólico 
al tasarnos la comida; 
s e ^ r á n  haciendo el bú 
lo's zafios cataláhistas, 
sin qué'España les castigue 
donde más les dolería, 
que es en el santo bolsillo;
—¡qué pronto Bó amansaríanl—
Por .último, y apesar 
de la Oasandra divina, - 
los frailes y las beatas,
, en amigable armonía, 
nos seguirán corrompiendo 
,1a digestión y la vida, 
amparados por. Jps gepies 
,.que inventaron la estampilla. , ,
¿Será este ano el éstalUdo^^
Lo diida lili pitomsá;* • 
que aún aguanta el borriquito 
más hanibre y más injusticia.
rotura de un,:frtrol del alumbrado público.
Otra delSr. Director déla casa de soco­
rro de la Metoed» participando el falleci­
miento del prábtibanté don Felipe' Lozada.
Dbeignacióu de los Sres. Concejales que 
han de constituir las" Comisiones perma­
nentes en el bienio que empieza.
Relación de los Alcaldes de barrio desig­
nados por la Alcaldía.
Asuntos quedados sobre la mesa en se- 
ájuteriores, y otros procedentes de la 
Superioridád ó de carácter urgente, recibi­
dos después de formada esta orden del dia.
N o lif l tu d e s .
. 9̂*̂  Manuel Gáraballo y López, pi-
diéúdo ingiresar -comomédicq súpernúme- 
rário en el Cuerpo dé la BénMciencia Mu­
nicipal. •
Dpi nuevo Arrendatario de Cpnsnpibs, in­
ando la devolución del depósito pî ovi- 
sitihal por haber hecho entrega del aüticipo 
de 300.000 pesetas.
Como î n Ipjs Jrijneros fiías es 
bien fácillque el rfMrtp nú sje lleve 
ácabo cpn la regularidad debida, 
rogamós á aquellos dé nuestros sus- 
efiptores á la HOJA NOVE­
LAS qhé no la reciban se dignen 
enviar aviso á estás oficinas para 
corregir la falta.
m '
Y id a  republicana
J u n t d  M n n le lp a l  d e  U n ió n  
R ep u b lleaL iia
Se convoca á los republicanos Se 
esta ciudad para la renovación de las 
juntas de distrito-municipal del J)ar- 
fido.
La elpcción tendrá lugar ejl próxi- 
o domingo 7, de doc^de la mañana 
a cuatro de la tardé, en los locales 
"Ue oportunamente sé señalarán, 
■"'aga L? de Enero de 1906’—El 
erario, Enripite Qarqícuél,
Por disposición del Sr. Presidente se 
ruej^ á los vocales que forman la .Tunta 
rpúblcipal ‘de Unión Republicana, se sirvan 
asi^ir á la junta general que ha de cele 
bra»e el día 4 del corriente, á las ocho 
mema de la noche, para tratar asuntos re- 
laceados con la renovación de las juntas 
de ^ t r i to  municipal.
Málaga 2 Enero 1906. — El Secretario, 
E m h m  "  '
U I s ta s .—En la planta baja del Ayun-1 Entrantes y salientes cambiaroq; las
tamiento han quedado expuestas las listas 
de concejales y cuádruple número de ma­
yores contribuyentes que tienen derecho á 
elegir compromisarios para senadores.
Durante el término de veinte días se ad 
mitirán reclamaciones.
T r a b a j o s .—Ayer se reanudaron los 
trabajos para el tendido de railes y coloca­
ción de postes en la linea del Palo, para Iss 
tranvías eléctricos.
■dSl C o g n a c  G o n z á le a  B y a s s »
de Jerez, se vehdo en todos los bnenoé es­
tablecimientos de Málagat ¡
S ó p o l lo .—Esta tarde se ha efectuado , , ,
el sepelio del cadáver de. I0 abuela materna 
de d in lleinél Gwela Óuerréro. ' Prendido entre le
R o p o s le ió p .—Ha sido respuestp en 
su cargo de médico de la guardia municipal 
el ffciñtativo don FedeñeO Uiardini.
DesortoK.-T-Se hap Mrcqlado las órde­
nes oportunas para la busca y captara del 
corneta desertor de Borbón Adolfo íTorres 
Blanco.
D e  m lx u is .—Don Antonio Serón Mar­
tin, vecinp de Málaga,hp presentado sólici- 
tud pidiéndp véinte pertenencias pata una 
mina de cobre pon. el nombre S m  Áfiionht 
sita en el paraje Ai^oyo Hondo, partidp de 
las Viñaia, términp dc Cártama.
B s e p e io  l á i e a  d e  ]^a y i e t o r l s . —
Cpentas dd  mes de Noviembre, 4e 1905,
Ingresos.— En caja del ipes anterior.
^0‘95.
'Recibos cobrados: 2 por 3, 6j i?, por 1»
19; 3, por 0 50; 1‘50.—Total, 26‘50.’
Grastós.-^CpbradÓr. 10 por 100, 2‘65; lué 
7‘75; limpieza, 2; casa, 30..rrPtas. 42A0.
Resúmeh.—Importan los ingresos, pese­
tas 67‘45; ídem los gastos, 42‘40.
En caja para él mes entrante, 25*05.
Nota.—Bájas: 3 recibos de 1  pta., 3‘00.
¡Recibos por cobrar: 1 id! de 1‘0Ó, 1‘00,—
Pesetas 4‘00.
Málaga 31 de Diciembre de 1905.—El te­
sorero. J> de Reina.
Los justificantes de estas cuentas en po­
der del señor Director de la Escuela, en 
Lagunillas, 36 principal, á disposición de 
los'ciudadanos donantes que deseen con­
sultarlos.
_  131 general Luqnê í fl̂ niiSferQde Ja 
G'Uérra dijo lo simiente: 7
«Público es que el generala Baso 
Tan, en nombre dé̂  monarcai ofréciú á 
la oficialidae la úiédifibación deí Gd- 
digb dé iftístícia**mfiitaT en lé Y^ríe 
que se refiere á los delitos eñunóiá  ̂
dos». . ^
Se tratMe los dblfios de imprenta 
contra la ]|átrî ^
El periódico l í í  Epoca, que tiene 
reeonocidá Érntoridad en materia de 
monarquismo,f pone á las anteriores 
palabras del genér|^ Lúque, este; có- 
mehtano:
puede
«newfe,y empaî  ̂ „
responsable, dé piomesáikde’tofor- 
, , más le^^ativáá, hechas 
'“i í; del monarca álá oficialidad, pór
kdwcfp ê $tn.jefe del Cuarto xípiUtarf%,' \ Ik-, ■ -V < ■  1.
• ,'fA ' ÍEi'W - V V .
^1 senador monárquico  ̂Sr. Perrer 
V Yĥ aŴ  en una carta que ha pur 
Mliciié toda Ja nrensa de Barcelotia.
refirí^osé ltl Siái"qtiésáe Comillas
ifl. " W : , ■y ájfoá" Italanistas:
T. ¡i mucho le comprom 
al Lohifilas la camp
s e p á m is t i t a
banquero paparte de su cuñado eí 
^r. Güéli «¡tearéeloha; si se tiene 
; en cuenta quff^ósjeriódicos dd Itt 
I secta se ha trafl^Oieh veces por lo 
I  menos con « á  i^ p e ^ ^  §1
I rey, á cuya corte T^tenece el rhápi
f qUáá; j  i. éujyd hbiídal^j^^ ■ printeipal- niente; el éosU m m i§m m j^  
puestokpQ Isi tifrá, de 
i  pesetaá?de la  T tá é y id n ti
1.® de' Enero (1) 
El- áñó 86^4® esté siglo; 
que debuté loy éh Í4 Vida, 
y á á s e fé ld |‘‘ 
dé 'iis géhte| d6 l^ itá ,
' de ééÓB ééréÉihfltíyontes'  ̂
que, sin miei& á la Jústicidv 
o/aí»a» sendwmilloneé í 
cotí % anquilíl^  olímpica;, . 
en tanto quélsús cofrades; 
la ixásera / .
que roba cüa||uiér;ittíseria> 
la l  vestida,
WigOreSí 
|épecifica.
y actúa m a j 
stífre.todos l€ 
iqué^élCódigc




: í«líĵ  zeñó doni. 
«ipéx^oneróstóJ 
.Yqué cometo ‘ 
7 ^pero ezo de la 
»mé está aac
imtieia, 








El director, los redactores y Jos 
empleados en las oficinas de El E o- 
pülár, felicitan y saludan afqci:qq 
fan^ ntc^  ^dos sus amigos con 
motivo ;aél año nuevo, dando las 
^acias á cuantos han tenido la 
atención de enviarnos targetasi
próximo domingo á las siete de la no- 
che| tendrá lugar el reparto de premios á 
los jniños de la escuela que el Círculo Re- 
ptíbhcano del 6.® distrito tiene establecida 
eihiái local de la Carrera de Capncbinos nú- 
merp 9. ""■'i"
; actó Ptíé<ien íslsti? cúfntpi coreligío- 
)8 qpierañ. 7; , ,  »'
is qué déséen enviar regalos pueden 





DE U  EDICION
D E  A Y E R  T A R D E
D a A n t l tu b e p e u ló s a .—En el Cir­
culo Conservador se reunirá mañana en la 
noche la Liga Antituberculosa [para tratar 
diversos asuntos de interés.
S u z p e n c U d o .—De orden de la Alcal­
día ha sido Suspendido ep su funciones el 
cabo supernumerario de la guardia muuicl- 
y jpal qué se hallaba dedicado ám^. persecu­
ción: de le mendicidad, á causa da ff defi­
ciencia con que venía efectuando dicho ser­
vicio.
H 'O arR  z l  « « tó m a g o  é intestinos el 
mixir Eatotnacal de 8di» de Garlos.
C a lle s  e n  m a l  e s ta d o .  — Según 
parte de la guardia municipal se encuen­
tran en pésimo estado, y urge su recompo- 
cióu, el pavimentóle las calles del Carmen, 
Callejones, D. Iñigo, Esquilache, Calvo, 
Cerezuela, San Jacinto y Conde de Aranda.' 
. . B a u t iz o .—En la parroquia denlos Már­
tires se ha verificado el bautizo de úna niña 
hija de don Enrique Ordoñez Palacios y 
de su esposa doña María de los Dolores 
Hortelano. 3,
B n la e e .—En Churriana han contrai­
do ^matrimonio lá señorita María Ramos 
Blanco y don Juan Castillo de Lama, siendo 
apadrinados por doña Jósefa Ramos Luce- 
na y dón Juan Palotíió dé Lama.
A y im ta m ||iú a
Después de esto y de otra^^ 
análogas, recuérdese' que la preriéfeit 
teda viene desde' algún tiempp refte^ 
jando una opinióh que Ée coúdeñsá 
en im suelto cómo f este,- que se ha 
podido cortaif̂ de cualq^er periódico: 
«Yüeíró á htójlárfl» de* fa, próximá 
♦ '  «
»y ha rpi^eltd a mi partía. 
i^»^Bd^ue eajeiqué p s ^  me¡diaetí: 
,if.»Maestro, y^éú, só-estilan» 
»los4 tracoalc®,frabueo>!>«i ; 
fá  cabayo y-emcuadriyá|!^ • ¡
¡►¡hoy se roba epA finura,»
»vfetiendo fútr|q[ue y bín4>®í>̂̂  
'«sitíjeimer á;^ló||aiviles»
»ni Aias;gent|e4 deju8tisja 
>vejpos á eyojusipnar»5 
>roba^do | l  deí día.f
»er Metomsjy er “
» y A ífe ^  fj^énenjlgpn.
'»cou su rústípá tílíPíéie.
,»¿¥ ^raivéáestúéiícpsas, 
i »iúe jise.eanpiejista', ^
; ^atacando aiÉatifurnio J
; »pqr.veréÉi| jféolinas? \  
»¡Mienfra8'5»i vatienteméntej 
*jm6 juegoJt®á los días; lt 
»el, pellejo»; #osiseñores, 
>doctores |ei|feuqueríaj 
l^afanan'Muchos millones 
^con e p̂ifielpfc eztampiyah..,  ;
>^evoiii(|ió4 m® conMa; rj
%coij^rá;iíA^ í
"'H® les á f i la s  .CM^chas,^




'̂ ■»y mlhdélemÜé ar “  '
' r ; ' ; ;  Y M IW  
fAndálüsfá;*
" ' H o  áeé ión
A las tres, de la tarde de hoy. se reunie- 
ron.ó4 lá pal^cí^Iátúlai; pa^a qelebrar sesión 
de primera cónyocatoriá, él alcalde Sr. Del 
gado López y los concejales sefior^ Bárce- 
na Gómez,' Gómez Cotta, Caíafat Jiménez, 
Fresneda AlfallavLara Panyágúa, Sóuvirón 
Rubio,! García Gutiérrez; Falguera» Ozaet’a, 
'Muñoz Cerisola, Luque VillMba,; Martín 
Raíz, Segalerva Spotorpo, Naranjo Yalléjo, 
Rivero Raíz, Sepúlved» Guerrero; Ruíz 
‘Alé, Sánchez Pastor Rosado, Ppnce de 
León Correa y Rodríguez G^uerrerp.
A c tA y e g á í ív a  
' ‘ftéfiho él recúénfo dó. vcónc^^  ̂
qué np^abía número suficiente paira, cele- 
y^rar cábüdo, por lo que se leyiuitó acta ne- 
.gativa,. „ ,
kUn el despachó deíalcáldé sé éncontra- 
jb%n casi todps Jos cotícejaleB de las demás 
'fracciones sin que ninguno entrara eztál sa­
lón capftúlár.
En los pasillos^ se hicieran .joomeátaríos 
para todos los güstos. '
; Haytque esperar al viernes á ver lo que 
trumm. . ■■■!.. í >í- • > -
T o n o »  dOi Inz.;—Este es el'títúló dé 
;UMlibro de poesías récienteMente* ppblica^ 
dg^ór el jóvetí poeté dOii Águstíú: Dénis 
Sóla.
Contiene el tomo dos dpcéúas4e'^compo- 
riciones enquefiautoú,ón diíéreáite metro, 
c|n,ta á una porción de cosas> dé esas á que» 
ís|íélen cantar siepipre los jóvéhes' cuandtí 
tiépen en la cabeza algo de: éso que puede 
iÉyl* para elaborar ideas; esf decir; cuándo 
fgqiwgMá eptá encendidos 
En las eoinppsiciones poétiCás délí Sr. Dé¿ 
niáhay inspiración,; estildjuatural, facili- 
fluidez, esto qué dij^Q así parece que 
noíeénada y eá im iého,^daé iátfcoÁietítes 
qaé algunos yersiflcadójres se empeñan en 
s^éúil; étí4ué’elrébascamientp de M frase 
y ̂ r|torcim ientó dél cpncéptO acnaan. nrm 
|r |préMiÓéé‘ Muy sém,éjanté á un peli- 
^o^tíaniéMó cerebral.'
al mayor élogio que puede haéerse 
Meritor, sea ó no poeta; es ése: reco- 
[ue escribe con facilidad 'y flitidez. 
jpoesiaá. del Sr'. Dénis se- leen con 
?ustó y acucan en su autor un tem- 
ito poético.
el libro un hermoso prólogo de 
Rueda, poeta á quien aquí bemps 
lo mucho, por lo mismo que vale y 
|Ó8 átetíción'á'sÚs póésías, y un bé- 
tiogo de José Sánchez Rodríguez, 
poeta y estimado cqmpañéto núes- 
la prensa.
>lez.
acostumbradas frases de cortesía, haciendo 
todos fervientls votos por el desenvolvi­
miento de'la asociación y dedicando frases 
laudatorias al presidente que cesa, nuestró 
querido amigo don Manuel Bueno, cúya 1 
gestión acertada y provechosa no solo, deja 
una situación económica franca para, la 
realización de los fines, sociales, sino que 
prepara una etapa de prospeyidades que 
han de influir seguramente en el mejora­
miento de la clase.
I nz e z l l e  d e  I z  y e n d e j z —Esta vía 
tan castigada por ql rontinuo paáP 4 e "
culos se eneuentrai en. ql qiayQi; e i^do de) 
frnente ®n el
prendido entre la de D. Tornáp Rér,i^a t  
S. Lorenzo. Allí no .hay aceras; Los ^éai^pa; 
invaden ttMa lq calíe;ips/vec|4p{^speácqeñ- 
tran aislados'en cifrúító caen cúafro gotas; 
no se barre nunca, ni se quita el ba:̂ iro 
¡cuando llueve; y así aumenta éste, éomo el 
polvo cuando seca, pués tampoco se riega 
jamás en él buen tiempo.
Las charcas que j^ p a n  laa aguas arro-
jadas y llovediza|4p|in fi7ti®áWJ* .qúfi 
dan en secarse solas, púeé críase é i ve-R 
ceqmusgo y verdín, produtíetí^Ó 
señal seguré de descpmppaicióat que péédé 
producir enfermedades, quépf évir
tar,á tr-do trance. .. ’ \
Rr. Alcalde: ¿Seremos atendido^ ®9 éáfri 
ocasiónf Na es estala primera vez^que nos 
ocupamoa ¿t ^ ^ha Tqa, nad|i ;̂.ye ĵhizÓ ’ 
y ^pcram olpáe Y. S. mande com^jffobar 
catfryto llevamos,dicho, conveaciéndopp de 
que no hay exageración en nada. , ,¡ ,7
A eM M entez d e l  tz z b d jd i.^ S e  Uia
dado Cocim iento al Gobierno civil de Idâ  
accidenté^ del trabajo, sufndóS' ]jsofr> lÓfer 
obreros, Juatí Muñoz Orozco, y / AtítPniO’ 
Peña Serrano. , .
M a tr im o n io  m z l  zvexÚ do.--U d 
matrimonio Mal avenido, domiciliado etí la 
calle de Gómez Salazar, núéfc 10, rifiúaño- 
che, resaltando ella, llamadá Maria'Lopez 
Muigolla, con una contusión en íá cabeza y 
varios arañazos en el rostró; 
frfUa pobre conyugó fué curada ésplá Pasa 
dé socorro del distrito de la M®̂®®ú<
D is te n z ló n .—La niña de' seis años, 
Trinidád GoMez del Rio, se peasiotíó ayer 
la distensión de los ligaméntói^ del brazo 
izquierdo, á causa de un batácazó.
Curada en la casa de socorro, pasó á su 
domicilio. ■
T odQ  p re m z tu rd l-Á a n q a e  un apre­
ciable colega da como cierto un aenerdo de 
la Junta de Festejos de Málaga reférente .á 
la adquisición de tóroa y éí&'sté dé toréróá 
para tres corridés en AgÓáro,tíbé cóñ'llá  ̂qaa' 
todo eso no pasa'de la catégorié de anhelos' 
particulares. ¿Cómo hadetrétar la Junta 
de tal combinación si carece da base? Lo 
primero es tener plaza y dés^fiéévetídréj ó 
no,lo  otro. f l . \ .  -  .
Irop de sele, ioé  dicen los franceses; «n- 
fundios,-q^e decimos los apdaltíces. , .
sin plaza de toros la Junta no puede 
acordar nada.
Esta es la fija.
«B1 C o g n z o  G 0n » jiIjz lr’ B S flíb if '
de Jerez, deben probarlo los inteligentes 7 
personas de buen gasto. t
B a tz d iz t l e z  o p z r z t l v z —En el epr- 
to espacio de tiempo que hace viene ejeir̂  
ciendo su profesión en Málaga nuesfro dis­
tinguido amigo el Dr. Huertqp Lozano, ha 
* verificado en su clínica particular laaopp-, 
raciones quirúrgicas que publicamos á con-!
tinuapión:
Qffalmologia.—Entropion, 8; í^ujdla,#?; . 
caída Miguel López Reyes, hiriéndose ea|tificiaí, 8; Brochado pélpebral por fraé^a,^, 
la pierna derecha. 10; Extracción de catarata, 4; Extirpaoióii:
En la casa dé socorro de la calle Mari- 
blánca fué convenienteMente carado.
»eríi
asrazoneti^ 
¡dicas,'. . k '' 
h lo a  jurados'
(1 ) EsteróiÉ|a(#de nüestró querido éóM- 
,pañero y colahóra|or im óvicoi debió ha- 
j>erse publicados, éit el primer número def 
año áctnal;-peró é l ’̂ orreo ha dispuesto otra 
cósa teniéndolo det^ido en una- de sus'adr 
minisfrácioneS desdé el díá‘26 del mes an^ 
teriór etí que se déj^íj^óy" basta ayer que 
lo recibiMosi ■
OJdétí dél día para la ééSión pública ór- 
diñaría, qué se ha de celebrar el viérnes,
d e  o á e lo
Distribución de fondos por obíigacipnes 
para el Mes de la fecha*
Extracto de los acuerdos adoptados? por 
jai Corporación y Junta Municipal en el mes» 
dtíDicienüjre último* *
Nota de lés obras ejecutadas por:admi<( 
lüstréción en la semana del 25 al líOdeipa- 
sado.;,
Cómunicación fiel Exemo. Sr. Goberna­
dor civil de la provincia, participando que 
la Cómisióp Provincial ha designado al se- 
flor dotí'Juan Gutiérrez Bueno para todo 
ló que se refiera al traslado de la Audien-; 
cía. *
Ofra del Eyemo, Sr. Gfitíeral Gobernador; 
Militáf de la Plaza, anúnpiandó que en el 
término de tres meses dejará dé prestar el 
semeio de guaidid'éiíTa' ' C^éél la fuerza 
do esta guarnición.
Otra del Sr.’ Juez Municipal'de lá Mértícd 
ofreeíMKló^el júiMó de IMtas' que'
^ y ^ t^ íé s ^ ^ Y é lé z ,  4es- 
I  haber per mábécidó én Málaga algu- 
It, nuest^ Aprecíable amigo y ebrré- 
rio don Fráncisco Ríos;
ip lEóm laulQ ||í p z r z  ac tnzdo-
Ha quedado expúesíá en ééta So- 
¡Económlca de Amigos del País lé 
[elos individuos'de número qué Iá‘ 
'y  que, bábíéndó cumpiidó trés años, 
igliedad, tienen . dé|écbo á . designar 
iMiááriós para la elección de senador 
’egión de Andalucía y Canarias, con 
. ^ á la ley dé 8 de P^réró  dé 1877 y
demásidisposiciones vige:^s.
l í i f x tz .—Duraníé él pre- 
sénta^mes la comisión mixié de reclüta- 
niént^ celebrará sus sesiones ordinérias 
ó» di® 16 y 30, para despachar inciden­
cias d |  quintas.' n
C íjpeulo  M evezn tlli-r-E l próximo 
día 6 se reunirá la directiva del Círculo Mer- 
cantilí^ *
¡EjatyAlús asuntós que se batí de trátár, 
flgura\la admisión en calidad de socios dé 
los se:^res don Francisco Puérta Roméro 
u Rémó “y don in Rosso Gonzáleé.
R í z o t u í z .—A consecuencia de una 
caída se causó; .María Salomé Córcoles, la 
fractura del cpbito y radio izquierdo ep su 
tercio inferior ^  una contusión la frente.
. Curada en lá casa dé socorro dé la calle 
del Cerrojo, p á s ^  su domicilio, 
í D o  m zrlnzP j^A yer se efectuaron los 
exáMénés de pilotó siendo,aprobado uno de 
los tres opositores que se presentaron.
—En el vapor San JÓsjé hau marchado 
hoy para Cádiz, 29 Inscriptos maritimos 
que proceden de la provincia dé Almería.
D e f a n e lo u p s .—Durantp, el pasado 
año se batí registrado en Málaga 4.418 de­
funciones;
El 1904 ocúirtiéíótí catóf cé más;
Á  lóL mi|i|f.—Esta mañana ha zarpan 
dó cóp^uMbó á Gibrafratla escuadrilla de 
torpiderps ipgléses, aeompafiados de nues- 
tró cáñónerofiíaírf^ A. Atonso.
jS zb fB re» .—Créese que mañana co­
brará los haberes atrarados el personal 
del Ayuntamiento, toda vez qué, gracias al 
anticipo de consumos hay dinero páía áS- 
tisfacer tales atenciones. :
Lo mejor, lo más agradable, y barato, lo 
más antiséptico, lo insuperable para tener
IÍPbuena dentaduraj|^ara no sufrir dolor de 
muelas, es el D lé o r  d e l  P o lo .
«InZ C o n s tz n e lz .» -^ L a  sociedéd cí­
vico militar de Málaga ha nombrado la'Jun- 
ta Directiva para eíaño 1906, que slguó: 
Presidente: D. Enrique Gasdllá Garayóa. 
^icepresidéhte: D. Ricardo Huertas Sán-
Secretario: D. Vicente Urbano Palomero 
Tesorero: D. Francisco Meló Castillo. 
Vocales: D. Julián Raíz Pérez', don Fer­
nando de la Torre Buenaño; don Bartolo­
mé Sánchez Sánchez y  don José Campos 
Martin.
S o e l e d z d  d e  é é n f l té v o i .  —-lji piar 
teé último, en su junta ordinaria, tomo pp- 
seéióü la nueva Directiva/elegida por di­
cho organismo óbrérÓ, résúltsndó así cons 
titúida: '
Presidente: EmUio Aragonés Madrid.
Tesorero coniader: Anlonió Canásco He 
red ia ... .. ■ • ; 1 ■ .  
Secretario Juan Gómez JiMénez;
yocales: José Romero P aniagua;_
Rodríguez Santiago, José Felice Barriónae 
yEmüio SánclMa delaCouoha. ^
del saco Jngrimal por, .dacriocistitis, 4;< 
Enucleacíóxi del ojo, 2; Extirpación de quis­
te dp los pélT®áos, 1 . í ’í
GtnecoTopta,—Extirpación deí cuMlo ute­
rino por fibroma, 1; Raspado del útero 
por ¡diversas cáusás, $3. , ! . iv f
drug ia  general^ --- Ami^SaJÓtomíáS; 4; 
Antrax, 2;; Reducción de luxaciÓ4ejŜ  2; Re- 
seopíónfie-fipesos por diferentes, eáuáa^v 
Hidrocele con excisión de la túnica vaginál, 
2; UrefrotpmiaS, 1: Resección de lá^rodilla, 
1 . Ampútacíón á S  musjp, l;^,Nefróprexíá,. 
por riñón flótanté, 1 ; Espina biflda, 1 ; f l -  
mosis. 2; Pólipos nasofanúgéos y dél con­
ducto auditivo, ,2; Extirpación 
diversos; 6; LívádÓs vexicales; ’2Í; *Bxci- 
sión de la pampanilla, 2; Ascítis, 1; Pleu^" 
rotomía, 1; Resección de costillas, (Estián- 
dér), l . —Total, 115. ,
El resultado práctico bo; sido briUimtiSL- 
mo, pues de los ciento qoince operados, só- 
Ip h#habido un muerto, y éso, no imputa-; 
ble al acto operatoijo, puesto que'la caue^.
' i
del fallecimiento filé una complicación eri­
sipelatosa sobrevenida al final de la conva­
lecencia.. ■ . if: '-...K.
Nos complace publicar éstbs datos qua 
seguramente en lo sucesivo se repetirán, 
mucho niás, cuando las; conficiones det; 
Sanatorio últimamente insitalado por.el doc­
tor Huertas, le permitirán operar eim máS' 
notorias facilidades y ventajas, con las que 
cuenta—por su espontáneo ofrecimimito— 
la Asociación de la prensa mMagueña,
X ile g z d z .^ E Í repútádofácultátiYO dOn 
José García Viñas, jpafticnlar amigo nues^; 
tro, ha llegado á Málagá píócédénte de Me- 
lilla donde tiéné Su residencia., .
En tínestrá población pérManecélá una 
breve temporada. ^  
,glustiPzooÍ6n/-rM aná ̂ ,
tera de lá plazá dé toros, dsnwció boyA,;.
policía que d® ®d,babitacióú se habían^; 
llevado un estuché dé terejopelo qué gógr̂ y 
daba una cadeua dp órp, tres¡ paray de zqrr; 
cilios del Mismo metsly .dós, an|llp8;tauibién¡! 
de oro, dps cademtas dé plstia 
lias, una pastilla de jafión, un pañuelo de 
seda y otros varios objetos. , ,
La robada sospechaba fuera autora de le . 
sustracción Ja  jotren Jpsefa Vasco Qarrasr  ̂t
S'-'
Conducida Josefa Vasco á ja  iifMrÁeeíóí¿ 
de.vi^aucié .tíegp tpdá participación en. el«
hecho Ble
dÓisétrúéÉÓfléla i i T ^ del Juz-
Vice-presiaei;ite: joaquíu perteneciente á qna de l^s fa^nilias de
t o t ín arriiDAnTra_l qué se aíbergán en dicho circo !
taurino.
D IA B Ü M S b ; rtUM
ILoelón antiséptica de per­
i n é  exquisito parala lim»
Eiezadiariá jde Ja cabeza, [n certificado ffel Laborá- 
lofio Municipal de Madrid 
queacompafia álosfrascos, 
prueba' que el producto es 
■bsqiutqmente biofensivo.
P A R A
El mefof raíCfobícida co» 
nocido contra el bacilo de 
!a CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la PELADA y demás
Eugenio Estíremera, que debe ser bas- E o m r f y U M lf e l  S C á d i ^ a  
tiente frágil de mémona, no recordaba na-s  ̂ ,
^.de lo que Mcie^ el ̂ a  de autPü|̂  
TÉ!1 ministerio flseál solicitó pasft'jpl;"rjEl iecd sft.'̂  
^ Î^qriado penare arree^.
des*
, eidermedades parasitarias 
«de* cabello y de la t>ar^
P<»IBt)«tqi:i.a las.Cajrreraí,
Avip^, Qncdos ó Jndustriaa,
, Enpdada el afiq Í89p y íüriip;k,pí^
Q Siia < E m z  ’f  x m é i i e s
{gibada eniMPaga oo» Medalla de Pia» 
Ornen jisoi.
 ̂ mbmó m  en íóqa su éxteneióaén
•péE tela; iavkao y'jproyecto, Mém oirnamera- 
laOífíd/lnedánifeó, %gtí^ ptóáge, kdónáo, 
peispeotiTa, arquiteobidi, deocn'emó  ̂topof 
gcAfico yisnatómioOy«<̂
Moras do olase de 8.á 9JaoohOo
(hay ĈJeuttm̂ í
EafasneílaílM rte ios ojos
B r .R u i z  d e  A m g r a X a n á J a  
d i c o -o c i j u s t A
 ̂ jÜ j^  ,]pE !gE;A1)ÍARO núm 
‘¿óy¿e^.4é ,y
?¿r tuto i ^ t a  obtiono-,una plfmcjia 
úpm táp  BWn kp ük?. !®e jain# »e pn- 
fiáw y ^
Fábrica de tapones de corcho de Eloy
Qidoñez.--Tl7tiM»r<réé6. i7.
Gomo á las
jEn ama maüana -del año de 
novecientos cuatro, Juan Jiménez *Fozo se 
hallaba |^an(|iú|an^pte {entregadojM sport 
cinegético,^e^9i dehesajde las F-er^es,del 
término nmnicipal de Antequera.
El sportman carecía de la debida licen­
cia, tanto para cazar como para llevar la 
escopeta de que iba prevenido
 ̂  ̂ r̂ nmnrlrk moa f-ponmiyln flA ll:
á p ‘8 1 ^  i j a r a t ^ f t t s  
fa t ia  - r p i r B E n r . .
PUriiliifill dn barriles para'
: M i s  para bíaiapa.
«ixtoa,; >
' Uiaífaittaifiitt» —
■ fff f ^  4e ’F. BÚnos Tldle£.--MAJUAliA»
Los acroditadoig y
AIAACQIES d i DllOGAS
casa fojidada en 1850 por
a ^ u o s
^dI og
« «  ^  haa sido trasladados, desde 1.» d e  « e  1906 y  por mejora dp local, l U
recién construida para la aper^pra ue> .. yM„• casa
c a f é  y  B e s t a i a x a a a t
I . A  L O B A
J O S ^
Cuando ás ^anquilo se hsllaba,t(i¡B qvtel p iazA d e  la 
pudienaú sorprenderle en su para él diver- ¡ Cubierto de dos pesetes bast» jas omM 
títadaiida tarea, enc^tróse con ^,«uarda| ’ -  en adelante «,
de la finca, quien éntregó el furtiy^;caza- 
idor á dos números del décimo sexto^tercio.
C a l l e  d e  C i a n e r o s  n d m »  5 5
S i c a  c i e v i m a  i m f ü b t a c a
 & i t  a  a
l  ̂  de la tarde,-De tres pesetas  >
%-1 todas horas.-A diario, Macarrones á ta Na-
P I L S B N B R e r n p . NI A.CID0'
pofiíana.—Variación en el P k k  4®̂
I Como autoTr de ua delito de infracción de ¡ J ^ ^ e  i|s^mei 
|la  L^y de Caza, ocupó hoy el iiAnquillo de | ^ deílrtto, CázíOla y ymiquera. .
„ llasaia segunda Juan JiménezPozo, paraf! rentrada por calle de San Telmo (patw ae
Por último, se lee un oficio del alcalde j ¿e la sala, la pena ;¡ la parra.)'
de esta capital,.pn que ^rticipa su,lqn3̂  -  |  ̂  un mes y utt dia de arresto ínayOr,. i
xiUos, se acuerda dq oogaformidAd coa 
freimiento.
«  “ . “ liSfcSS, r a i f t | £ í F f »  ,
fo A S E  E/HOyELES, ipAFES Y RESTAURANTS
pose
lo.
lóu y seguidamente se lpvant,a el acrf,
i)a la p ro fin c k
C ig u a t a  d e  F e n t . e j , 0 is
I   ̂  ̂ -------— —
|G,î |pv|;A FOlfiOllb^ 4 a ^pM ^tiyoa
Pesetas
B odsi.—Se ha verificado en yélez-Má- | Suma anterior. . ¿ .
laca Ja boda de la señorita Teresa Pineda 11, j.. .
Infantes con el rico hacendado don José Per |  J„o «lamana, ^
Apadríparep a Jos contraypptps los  ̂ _
dres deU om , don José Peña Jiménez y j p .  José ptláez B pjU '^ez............
doña Adela Ramos, . |  Fábrica de cqrveza§ M,editerLos recién qaaados^han pálido paya Spyi- 5" F: °l||k ■ Q ■* i* * , *
Les deseamos todo ̂ én^ro d.e felicidades. | * * ’ ' *.
i JS^IeypAoo.—La gu|rdia civil del , f i e s t a - |  .
qamento de L03 Carvajales lya detenido 4 ¡i) ' r  Alvarez . . . . . . <
Francisco GaHegp Cano y Miguel Del gado; 5 ; .  . . . /
Vil latín, por epcoBdrarlos hurtando aceitu-1 r ;  juán, ¡Zerón. . .  . . . .
ñas en Ja cacería ro la Granera, propiedad Viuda de D. Francisco pkeí. 
del vecjno de Humilladero, don Antonio) '
Hijos de PedfdVaQsrUláissa
I Escritorio: Alameda Principalj núm. 18. 










, Eábrica>'de^A»e*«a*a»ade^«» oaUe-Doetor 
Dávíla (antes Cuarteles)i 46.
i ■'Ffióáií'ltéíp»' q¿o iñSi,olB. 
tíéfymódiadelbitárdedehoy, uno délos 
tw im a^^ó’nácéñ el recorrido de la Ala- 
ní^a'^á W  estación fiesfcárriíó cerca del 
Plíááté dá'"Tétúáñ.
ei’á 'éncáirtiradb y
JálláAStatép,’ echó' de méñqs jma cártéra 
qüéJmvájbá en ' él bolsillo i | | | | ^ r  
améiicáfiái conteniendo dos]^^^tes 
pélséta&j'^ííá cédnlá persóbal, efós bilPtes 
ferroviarios de líbre circulación, un déci
mo d® líPteiÍÂ Abl iWí^ipb pcsdPQ -7^^»®
o»M(eí^«*>yoló .c<-n la presa, siii dejar 
raglEpjftJgunp.
I n te r e B a n te .—Para comprar buenos 
MjlqülQp.jíteiHlbámariap.8 np h¿y ea^bieci- 
álgqfip.pojfio el
66, donde encontrarán las
K>p, ÉBÍK? eJiPfi 7 U®jd®®6̂PS dp Ips j




. Nuey.B 4Bá®“ l4oB .—Eq Antp,qpera í 
bán ¿ido detpnidop los veéiuqs Mi|;úer, k “| f®" 
pé y luán Lozañp Gpnzáiéz/Maldouft^^
Franeisco y Anlpníio Herrpra Cpñamefá ,y 1 '
PránciaoQ Royan ’̂ asasaíp, quieuep hqrta7 J _ .  « a*iwamm v a oAciÁna 
—— i . ron nueve fanegas de jaceitunas d̂el ojivay í f
s se apearon del cQché,tpien-j¿e Alberquilla, propiedad de,l). Fernán-i, ^ J9  ̂ dJ5¥rp8y--SMlucar
t ai ril   al subirse dbu S Morepoue Roda y las escondieron en ¿1 j
“"O GBANDES ALMACENEŜ
P E P E T f
! dos por dos guardias municipales. ^
Los detenidos han ingresado en la cárcql ̂  DE .< • - • • i
já dispbsicióri del JúzgqWitíStruĉ ^̂  ' . |  ; F B U X  S A i B N Z
JJjey/pKtq,.—Eu pl p^rjti^p Agujeífii} j T ^ íjú n ad o '0 l
iscRpseMa eátp® W  laséx ís ten -
éí primero de unn pistola jqqe np Jjlpgó; é re ­
disparar por la prónta interyeqciópd^ en preciosl ,,. . ,  ^
A«wes Cu» ,̂<yiflp4o dpiZâ â  ̂ . | surtido coinpleto eapÍezas4éHo-
Éste,rgsuUó cpnvpa contn8;ión en pi pjp l  ^  r , ' . '
izquierdo y otra en la cabeza. , P POS^tas piezg,,
Hlflu®F*s;:eiM imbAB.-L08vecinbsí M ^ e le r ía s  d e J ii lo  y ialgpdén é 
|de Alora, Juan García JÍoreuo y RaÁolom'é | precios muy económicos, 
i Raíz Cruzado ban sido éncárceládos, ebn-1 
B1 lTo3i»Ao..tr,Establocimient0 día en I'fictos, y coufesos deLhurlo de dbs cargád| i 
neche. Sé«ii»én cbmidas y cenas económi-í^® ̂ g®®̂ ®® chumba», cometido en la finca f  | Se idesea buealp operaHok armeros, 
cas, aguardienfes y yinps superiores. Pa- denominada .«Bellrán», que lleva en arrea- i no ñas 
sa^é;ppú'Lpwano*^ Casermeiro
poy ^ 0¿iÜq Mim'Jm  —É. Cotilla. I ^
M j # ¿ - i i ^ i o , s í e u 4 6 e . . w p Q é a 9 , |  Isl^idéi, 48 Hiclb^
 ̂SM»T0RliÚ̂|<Í¡BÜé#‘eP «
Open&cio^s -iCpBiítót»
económloaSe;?;^ I» ? 
nes iudependró^^'^áí^ ,pi 
^toi^ada asisteaoiHu
P a r a  iiioiiqLpjr^fM  M  , 
m e j o r e s  c p í i (ü ^ ip n e .s  y i s i t o  
l a  c a s a  ^ e  V d a ,  é  H q o s  d é  
M a n u e l l e d e e m á  ( 8 .  e n  U .)
Compañía Vinícola üel E p r te  do Eopaña
B ilb a o - ^ a r o
E ! 3 t T
G » A | í . r a É M I ^
, ........ ^
RIOJA BLANCO, RiOlA ^FUMOSO (Champagne)
Dá venta en Ips princm ^e6 y Restaurants
Fíjbpp .bien ,en é,stq íwB»j?,a jpeMljStradB» para no ,ser sorprendidos, /spn ¿as
D/Bsb9r4iAiiiM,eBtD ..
Comunican de -Padrón que el fuerte tejp- |  
I pora! dé aguas aumentó lá corriente del ao
B olaá b »  M adfld.
e............
Mbs-
I p en de 3Q á 36 añog.
Infor^qgá^ ^d estp Redaopión;.
que
ilpnjBío, -estilo Gé- 
lqliip|ión estilo Qéaor I 
va que fSbífícan los Hijos dé J. Prolongo y " 
que tanto éxito ha^^enido por su súperípr 
calídfii se véndé'ájras 5'.d0 kiió,’̂ cáiíe de 
Sa&‘̂ tó{  6l . '' '
do ni natnrál pin adición de álcpbol.
calis Strá-
chapV^quináá Já de Larios^
En la dllñicá déntal
Por diversos fconceptoa ban ingresado hoy 
Snsstá Tesorería fie Hacienda .14.039‘50 
.peseta», - . ' '
, (Qftlje Granada y Santa Lucia, 1, prali): 
Se dispone de un nuevo anestésico que 
permite hacer íaCilmenle y s,in- ningún pe? 
Según comunicó ayer á ésta Delégációnpi«'® luiciones dentariaŜ ^̂  
de Ráciehda el juez municipal del Concierto útilísimo con casa.distrito
de Santo Domingo de esta capital, han fa­
llecido los pensionistas ' del Estado dónl
i t  tilísi  ñ e sás espafiolal 
extranjeras, que hacen efectivas las (mfif 
>yes garantías pará él público'.
AVI$jC).-^Si nô dniére usted éstár balvb| Juan Benítez Vergara y don Eduardo Gue-.vISP —81 ! q o o q e a o x o 
nsb el ‘ tJEíFlR^ dB ÓRIENTÉ3 LILLÓ. Él | ryero Fernández, 
que 68 calvo ó se le cae '.el cabello es por­
que qttlbre. (Véase el aníuioio en 4 / plana.)
V
l
Pausa eurai* l á  tóa  FeáliiaL ó  Oobo 
TiúiMvá'lóÉ diééoé'espeoiáleé de J. Ouenba,! 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 1 1 .!
Meñana se reunirá la junta administrati-í 
va para despachar algunos expedientes.
»véaee - en á.* plana.
Pos esta Administración han sido apro­
bado los arbitrios extraojrdiníirios de-Borge 
y'Aiíarnate.
4 e  A s p a f i ;
Delegado de Propaganda de Málaga y sv  ̂> 
Provincia-p. JÜBBBel PeKÜández GéiB ' 
mám» Cái;tip88 4je|̂  M 
quién óbntestárá gratuitamente todas laf
Operacibni 
día 2; '
C a d a  M u n i c i p a l
raes efectuadas por ía misma el
U INGRESOS Pesetas
En la ceja espepial de la provincia se ha 
cénstiluído hoy un depósito , de 142‘50 .pe­
setas pos don Gonz,alo par|i'gj -̂j
ks de demarcación 6e k  kwk dci
me
consultas que se, 




MUR O t  SAENZ :-
Existencia anterior . 
Ceniéñtérioá (^ á i) . 
Idem (dia 2). . . . 
MeíCadbS. :  í  » . 
Matádérb (dia 1) .  . 













A 1̂  Dí^u|^cióñ 26 pojt4:()0 .
Total. . . . ''f 









Bajo la ’ presidencia del señor Gutiérrez
Bueno b é ' celebrado hoy sesión este oi^a- 
nismo, asistiendo los vocales Señores Me-
dinálHllánj 'Lunh. Quártin. Martós Pérez, 
Ramos RbdSígdeZj Rivéra Valentín y Pe^z 
Hartado.
ApíObad<tf él acta de la anterior se dispo­
ne conMáuen sóbre la meéa el oficio' dél 
eontrati8ta’’ddĴ  contigente y di recurso de 
alzada interpuesfb por don Juan Vüa, de 
cuyos; asaWjbs'̂ iíiiñclS ayer cuenta al resé- 
fiar la sésión anterior.
Dada lectórd fie las reclamaciones pre 
' sentadas^ntra lás'erección'é's múnicipáJes 
de Tblóx^e acuerda deélarar válidas dichas 
•lecdgmoé.-
Decídese elevar á* la superioridad los re 
cursos de'̂  alzada interpuestos contra' Ibs
M  fesiF®?!® fsii-
das i^s él^ccjones qg Móciiuejo, Alhaunn 
el dí'wqe, Gónalguacií y igenagalbón.
Se dá lectura á varios pfícios áe la alcal­
día de G(^,:^pl^ió|kai^^ el ingreso en 
la eajápromcíálaéíasc embar­
gadas por détútos, dejpCQntingente y se dis- 
pon6%tei£éil;WA fó áfiténórm  ̂
sobiníú^bo
Sé -̂'é'üeífta'íá'óP resultado' obtenidó en 
la súbÉstá^'^^í'áda la énágénación 
del D'ominíg6{: acbr-
dánd^wl^Sé af Ipegáciád® co^éspondiién- 
te
Sbfi ápííímafiai í̂as dei cóvreci|o-
nalde esta capital;’̂ r'éíátiĵ áib al ínes‘pa-P.-f. 1' l 7 « » Rti . •'•ado.  ̂ ‘
FBbFleantéB  49  |L leo |io l V in loa
Véñ'den con'todos los derechos pagqdos,
Por el negociado corrpsppn^ent  ̂se hnn| de°95^"Íl |̂^pM^ l̂  ̂
remitido hoy á Síádiid 165 cupones dé lá | Los ^ o s ' de^u' l̂ smOTaim élaborácién, 
deuda al 670 amoríizable, para su éxaifién|Seco a del 1902 con 17“ á 6,60 pesetas, 
y cancelación.  ̂^
— I ?9F pSpid|s 4é lo pPtAk á prooips con-
Por fuerzas del resguardo se bañ KécbO l̂áSpP, sppgriprps.
en esta capital algimds registros fiomiciiia-»*^^®®"^^
3 1 ^ ^ ® :
gúD los periójljcosi yauMs, Iq e)tPédi“ 
al Polo engkbk4i]íjgkku '.qrg0jza- 
or él éxploradb¥/l¡í[aUmáú>SPFá 
á por el cpl^ré. ^APtbSf Pu
Dgpnt. .. 5Í 'F'
Ptó^SlMd:JuB4«v-vV -
íEu San titiís fié PoíOfeí ' sé 'bn éélób^do 
una corrida de toros quétifesuUé magnífica.
Fuentes y Montéá superiores toreáfidb y 
matando.
Un numeroso público compuesta de súb­
ditos de varias naciones, presénció el [es­
pectáculo, saliendo altáménte Satisfétího.
■' DWBoJáá'’ - ' V  ' 
Insistese en qué el Papa ha creado éti Fi­
lipinas uha “préfe,títq¿a áppsjtp|^pft!q.up'.aérá 
áirigida por úii’cápuéhinb d  . , :
Esto se cc^nBiderd.lépmo 6̂  ̂ igué
pl Vaticánq deéel.''ky!^^^ '
promme
3lBaMÓ 19|06
í Los républicanos celebrarán esta noche 
iga lpipprtante mitin pava pi^otestar dél im-
íuppj|9 |̂ '̂CQqspnjpSj.;>;  ̂ , '-..’ íf:''--
Gbíáanican de Ferrol úpe^eM^ lo | 
prépáirativós para llévará cablM' lanzá- 
mieqto ai ngíia fiel cinceró Béi/m^egent 
P e  f l e l l l lA  í
El Rofhi ha pvoWbi^p ávlúé Jeabaefios 
b^cer compras en Melilíá 
{ Lbs delegados, suyos en Benisic.ar fueron 
ipsultados al p é̂tendér recaudat Íps im- 
puestos.
visitaAyer hijiso ei Roghi una una l§rga 
4 la factoría dé Már chica.
ríps efectuándose diferentes aprehehsióhés 
d4 tabacô  si bien de escasa importancia.
^ o b i b F i & o  n i i l Í $ i | |B
Servicio de la plaza pf^a inpñaná:  ̂
Parada: Borbón: | | t
Hospital y provisiones: B^bón, séptimó 
capitán.
en piecio inódléb una magiÉflca instálación 
de nogal y íonas fie todo Ihjb^i  ̂propia para 




¡ca, péifamwfia y otras. InforBaatáfi-W "él
I ESTABLECIMIENTO DE PRESTAMOS; 
; GALIEDE SAN FRANGISGO'NÜM, 4 y 5.
J j j ^ é n c i a
B,l08día8 4; 5,M1, 12,13,16, 
16, l'*r,̂ 22í‘5Í, 2fe,' 2^ y'30, y hora dé las 
toes délatai^áe,'payá‘ ltf ceiebráclón 4e sé- 
•iones en el mes actual.
adé't^e éljúez de la. Mertodoíce- 
m finé 'ttéirüyé cbntifW ei rnsme
í̂ \XÍJ».l .í.'l .JL i.’
Md fld rsé  á d l T eelnd ”
La vecina de Ánteqaeía,María Arcas Cal-«,7 . „ . , 
derón,que ostenta cpn orgullo enlá ciudad I ' V®* 8 hgyg. á 6^50 el ki|oa
de los ricos mántecados, é| sobrénombíe de § JfilO.Ones' gtipOEÍores (por piezas! 
Í«c6fo, no hállando en su morada sitio pá^ desde 3‘75 el'hilo. ' í  '
ra un arca de su pertenencia, decidió lié-i SálcHiphón malagueño, Un kilo ¿ 
varia á casa de su convéciná Antonia Cué*n-1 pesetas llevando 3 ksrs; 475  e lk  (?
NUBVJ^, 6 4
Salchichón Vich superior Uít kiloi lo pai» perjudica® los intereses españoles
cada de la curiosidad tan peculiar en el ée- 
xo débil, valióse dé (derlas mañas y 
ayudada por el hoy procesado Prancastíó 
Sarria Gómez, examinó el contenido dei 
arca, susírayendó dé ella un mantón-dé 
Mán||a,na|,vq, dos sortijasfieoro cori -pie­
dras najiwales fie laaJierralFque descubrió 
Cristóbal Cojón, im par de zarcillos de oro 
con espaeraldas y tm pa® dé aretes del mis- 
mi? ^elal.
La Jhtc?ro al notar la falta fie las pren­
das indicadas, quedóse obscurecida.
Los objetos robados los vendió el Praua 
cisco Sarria á distintas personas. ^
Para responder de estos hechos ha com 
parecido hoy en la sección segunda el men- 
ciónadfi sujetó.
P  Ff¿F9?®4tantq de l,a ley, señor Porcel, 
solicitó en sne conelúsiqnes provieiónalés 
irievadás más tarde á definitivas, que se
impusiera al acusadq la pena dedos años, 
cuatro meses y nn fiía fie presidio cor®ea- 
cional, con abono déIfi tot^dad del tiem­
po dé prisión preventiva snírida.
El bécho lo realizó en Septiembre de
1903, así pu^eel reo qstará pocos meses en chirona, ' , . : - wvhv,.
En Noviembre del año de 1904, el proce­
sado, Eugenio Jetremera Aragón sé eh- 
^  cortar una poca de leña en uh 
téfmiuó do GaniUas fié
Longaniza malagueñaj un Iriíh t iBié el 26 por 100 BObredos#= derechos que ya 
iceitoB O 1-----.r Awrr#. s4tisfacíau, á condición fie que desaparéz-
cena.
Cajas de Meriendas cqn surtidas 
vanados. '
Costilla^ añmas, superiores 
el cocido’un kilo 2‘50 ptas.
A fidm tcnttt
w
T O S m U E E i l
í*
Son' tan> eficaces, que aun. en loa easoa ' tná
_ , . , _ loiei........
descatisar dorante la noche. Goñtlnóapcé auass 
se logra oná ccurád'óh radical».
Par |ja y;proi^já détRá¿C^^
f i E M L O S ^ Visítese la e:rfvaJUwláJáiiiítposM ón instalada I_____ L
ztt
Eh él vapor .l^e»  llegaron bastí|nteB 
ájperos de labranza.  ̂ ■ u
Los elém én^W to^ detesta población 
éstan del nqinifiámióntó 4e alcaide he- 
 favor dié úfiéátálahiifá, pó eqtepd^ 
ií iaé íopéhta él séirt^tism^
Lá ihdíghációh es géñe®ál y las cótítórás 
unánTmes.
opjjniófipóbl ĉa protesta dél estable, 
cijimpRtflfie una faétoría en Mar Chica, '< 
pícesjg qnCjiodoi' éllQ es obra del gobierno 
fean^és,qné de esta manera indirecta se va-
B e  la  Cornftjd
Se ha sólucipn^do el coqfiiqtp originado 
por la colocación dé básculas eñ.el muel(e 
p^ta aforar el pescado. ‘ 
orés seLbs' pescade aviniérbá’ 'á«-fiagar
can las báscplás;
El arréndátario de las mismas se resistía 
á gcéptir el convenio,pero el. 
góáeilo.
Salvaiaeiiiji^
Dicen .dg la Coruña que loa buques Tcm- 
ger y S^artero, han logradcn^salvar al ban­
co inglés Balderan, queoomo aver telegra­
fié se eucpntrabq. en inminepti^peligEp fia
naufragar.
salvaménto chstó no^qcos jtirgbajos.El
El Balderan tiéhe" las máquinas ave­
riadas.' ,
El timón se lo llevó un golpe de mar 
Los tripulantes hah sufrido horribles pê
nalidades.
D eO rlh u el»
Eó Gallosa de Euéarria se ha éelebradfi 
íin mitih péra i»ró^étar-de los conSüníósV 
Laauayoria de los vecinqs organizarofi 
la mahÉestaeión fiácífifea, visitando ¿I 41-úóá
edir ía áuttlációh del impnestb'., 
prométib tnteiésar,ífe por
calfie pará p l
Elálcálde
licitud.. ■ ' ■ '
Los memiféstanti^ s4  toan-
([uhamente. . íi 
Éú previsiéfi dé deSÓJ^éhes ha sido cpñ- 
émitoada iaíguardia ;
]|!a Anguciana, jugando y 
mn (^breslante,resultó muifKr,
cavas aguas se desbordaron atrasando Jos f] 4 por 100 .jnt^rii 
sembrados. ^
■' Lts' áutbrfdádés h a n  bédidb'ál '̂^ohei-fia-1  Accionesfiel Banco-España... 
dor el envío de faerzart la  guardia (jiyil."l Accionés Banco HipiHecario., 
A^¿ésatfiéÍ08 ési?u^M 'db Í(?|,^^^  ̂ |;Accionp8 í^^mpafiíá Téhwbs, 
arrá&átíiaé'égúauM^ás;^^ '
branéá y multitud fié éfectos.
Mífián» fialfiíávPáFfiiPáM)ttíbMPfié,lá 
gu^fiía civil pnra.práátaj auxi,hQ J , nqné^
llQPYCCi^s. I'
p e ' M á d r i i 5 . :
,3 Eneró 1906.'
/|Slín¿iiiÍslí?o ■'
Romanones ha m.fmií6§i.^4ó qo-e, el >Got, j
biéíxx^io ÍÍ!en§; RfjctótQ 
cuya resolución Qfrézcáfilhbbháfi^. y , , 
Asegura que el proyéfito fié dir#iá®ÍPú • 
no será fiísflutidb én el GbPSíJq fiel weriiés,' 
á pesar de lo cual hafefá prOy-fil̂ ;̂» fiép 
surjan ms dificultades que >Bjficfe9s &■ 
ciau..
Tep.B 4-vn»IJ4
Según se dice, el marqués de laíVega dé 
Armijo ha declarado que no es esta ocasión 
de enlabiar polémicas periqdíBticás.
Aunque'sobré las declaracibnésfie ¡ Mon­
tero Ríos hada manifiesta créesé general­
mente q u é  Je obligarán á adoptar una actir 
tud extrema.
Grecia® 4© to a rfi!
Ayer exp#4m^íq"#Íp'M|fiz%aaw8 «¿A 
importante crecida;
Hacia la una fie la madrugafiá la impetuo­
sa toripnte! rompió’,én dos pefiazqs el puén- 
te Verde, sitna^fiifq jih i'^^ i^ 1»
Florida y la fe ifc i v - ,
No hubo desgr^lfti a
; Los lavaderos # ®“
perfectos, sietífigljiipé^^ifia^^^^ 
consideraciónif! , v>c. '
El diario oflcid.; i>úhlicá len sigQiéntes 
disposiciones. < ■ i' ' W;;- ’
Nombrando oficial máyor del «ministerio 
de Estado á doh .iranífisoq MárÜnezí^^^ 
néda. i >
Idem.para ocupar Ig; vaéáhtéide>qftoial 
letrado que deja el lánteiiomfifiéh Alhqrto 
López Selva. TíéBláfiando i l  Itelégach> íde 
Hacienda de Giufiafi Réfl, riñó® Pea»» 
Ifite.á' G u a d á f ó j á r a , « - /  
Nombrando para susfituifíéiáifiqn Eran- 
cisco Prait, que tenia vel inísMoí oai|gb>en 
Jken y designando para’estéJáU te 
don Glemente I b á í^  que lo era de Guqfia 
lajaia.



























Don Fémándo Gobo fié 
á Baza; don Tbmás» Tlá, 
mismo punto que el ánterii 
co Luqne de GaifipiUos áii Feriaba,' don 
Francisco Mqnliel fié'?A|jadttejé  ̂
rrobot don 0ié¿o Áriz», fie íorrbx,¿ Alga­
rrobo, y don Antonio v̂ lferezj dé -Gasaus él 
mismo pueblblqué el précedlnte.:. ..r l.
Doña Gabriela Bascualfiál ValUe; de la 
auxiliaría de Górdoba fila dé láfilaga; doña 
Dolores Paredes, de MoJinh fi >Al̂  
doña Fauitina Gonzá^,' de Sahlaélta á Ar-
efiripeta á Torre fiel Már; fibña Lqoeqdia 
Lácasa, de Torre del Marí áTcbemás; dí^a 
Amalia Hartos, de< Ynn^uerfi á Estepuna; 
‘doña María Pita, de La ' Solap tfáÉstépona; 
doña Amalia iRbnda;dé IGszo® a á Estéppna 
y doña María Gómez!, deiLa L aeq á Hurgo.
' Quedan sin provee® «las aixiliari^s, de 
Ronda, Málaga, Granada 7  Ah ie®ía;
Por diferente» oausás han si lo excluiifios 
don José GarrUld;fibjaGliaudio îllar,' doñi 
Eladia Aragonés,', doña Leandxi YiUár̂ fib 
Belen Pérez, doña >DoloresiiSot üneR;') 
Clemencia Ladonyrdoña«‘Marii BoMasbi
^. í'-o' -. í|.
" ^ ' I>e ;||o ikda V
3JBpe®p lí906j.‘
El [próiij^q f il in g o  (7fiel qctnal sé nele- 
b®ará uujavélafiáí en nu njuevo Jqcal, Ssn|s¡ 
Cecilia, 34,, pq® la .sqciecíad ' lia Áwtóffíafií .fl^l 
cqn motivo oq la apertura fiql cursó en 
Gsntro dé«I&î íÊ aiwa;Mutua, guó 'éiria ,-sos¿|^  
tiene. , ' '' ■
A sistitá la Júntá local fie Instrucción pfi- 
blica y han sido invitadas las pérsonálída- 




JUe R lg®  '«.«i
Los insurrectos atacaron á los dragones, 
resuUandbiQnce de fistos muertos jr qnjhch 
heridos. ■ . ^
Los revolucionarios experiméntaron m u é i 
chas bajas. , .
G9lnh'i9ah/dés&^^ lb§'''résé|^8tag
,,cónlinfiáá''hevblucíqháfibs.' ' ' '  ' ' '
Do, S^n;!FotoFa|5w^ Yo ■ "
, Á v^é hap)-«
bríéntos sé^chéhtáu pp^ ?
Eq lá ultima fiqpsna. |qqogiéron Iq? am- 
büianci|i8 548 I64 béridos y | 0p |
D o  B»&«l M
Sé prepara una nueva ,iuqbá' éntre los 
tár|á!r(hi y los arniéhibs. ■' ’■;; ' ‘ ■ „..
Ér vállé de Dniejpef está ardiendo.
«' ' ’D ó  'ThlMo'': /
'El bftíévohííhtó tohia^á pbsésióá el 
lunes ó martes. ■ ■
Deáúom fivod
Él
de Washington: anuheiaiidQ ’qqe^on bréve 
qstallarfii ufî îUfflriíiísnt'é |nwirrfiqRiq»ái>éu 
Panámfi. ; :  ̂ '
EvapbiWhP.:'rqAft! f i i :
preptáfi spqiqlistas
P lá o x l l ln a
Ea policiá dél SahíPqteissbúgo ha fiescu- 
eubierto g®anjeahtjhafi fie pi|p?: pi^a. < 
.Y,l̂ ■; 'DSpIlllItlI, . p' ;
En Vhrsovia han < sido desembierta» tres 
fábricas de dinamita.
Máo'dO'Bafii Pofióddtonpgo
Se hallan interrni^pidas las ¿oínqnica-. irr m] 
éiohesrhón el Gáhcaw.
'  ̂ - - -  á o iM á k ó o e o u Mm
di'iféé̂ .̂ ,̂
M^i'viímléiiíto i^^VólhLéldiáaüéi'ó
En la república del”Ecuador ha estallado; 
añbüovlmiéluto reyolucionario á favor ’ 
Alfe®o.
dei
Aplaude e s t é ' b  qt 
Sqnta María dsPar^qq  ̂ q <
ma de la disciplina ésq(>j ,̂ y co 
tiñe urge vigí|tóar los'p?:ásilígi 4,'̂  
el f  '
niños con 




tro para inĵ î r̂̂ que prime centro do­
cente de Espáííâ hgj .qqp|̂ iqrta1eía im ^ub  
defigitadores. ' /
. ■«BlLlberal» 'lá" 
Impaciéntase esté dihrio h^T a 
,el Gobierno en ahq.rd^r e |‘ aéMfo 








de modo, uxcegivo la efiestión 
de la Yéga da Amaijo.
Dice támibiéa que íúngúa hjjm^púhlicqj 
se hizo nuquai; infiispensáble e^?póJí^isa (fi 
mqpho menos puede serlo el anclauitipiiiOg 
ce®. ’
 ̂ toe Teacea y San Báteban hundióse, u n ,. ^
hico de veinte metros, cayendo p á i:t^ fi||^
Víá^l río., . ,
L^l9conp^ca|í|4n féifré ,̂ ’
vqvfiWífi álgunqqdías, M  v iij , . ,
i;  . D ^JE^o^iiy^ '
He .háb' Tqgafiq, de estp i^Pbl ápiá vgT< 
clusos. • "
realiza® m
En el pueblo ue Acebo se ha ahorcado el 
depositario, dél Ayuntamiento.
Se supone que él motivo que iufiujq fi. di­
cho funclonálriQ á, realizar su Jh tabf^fisin , 
to,.nq qáfitro. ,quq 9I hpbpEse Wit
fonfiof  ̂que eslabjan hgjo, ^u opqtjOjf ft..
Í?«<^03g1»4d í>.p
Gontioha el oonñjctfi deJoi.fisecadoresbn,
Amppá?an' gqn pa^ftliais. qlltjáftqq,] 
eómpleto«
AldfcUPflSI ifp IR y estuche» para
:¥
#
,9É SÍ: a p « i p ; i a l « 3 r
i f "  ^
moa BDicaoNEB d ia bia s
m m
SIe Biup#f||<inA^ .Ay|Kitamieato reíipectiv^á la cbbraoza Ae í̂5ia||Iewantil se re
T.ft8^ÍJttMicanoÉffbíBaiá¿ j^iagéí^orf lps'iaM i|»»‘extr8or4ina^^^ ^
. TjoíSSiihució^fetenencitó de alcaWe! i  El midistro dijo áloaá comisionados que pepor dé Comercio. ' 
 ̂ W lg íesi^ e  la Sinta MadOtf» ^aé,iíéBtudia^ el asunto 4o'aeuerdo con el ai-'-j ^ fn d l« M ^  d a
u r o h iS ^ É ^ a  eáUcep4éígrftnf\rqlpr.< ,|,<»Wek ,, ^
—El ^^p>sch ha dimitido el cargo quej ' X a  l u n | | r d e  m |e l  ^
" éa'íen la Junta interina encargad. La infanta María íTerisa y el príncipe de 
da dfi^Míe^íg»»izí^c0n deí fParWjlp.lll^e^-f Ba*Vieya n a sa r^  U  Juidai^e miél en Madrid.
. A á  hoy jueyes 
i ^ i e  en la Eb| ^ ]
á las
ilaSUh
vin o s . — ^ a  sido
;iyr#tegui amilitabi eMre ionfeepií 
biicani^ ̂ e é  q ^  ̂ lfeuhos 4b d e é m l^ ^  
,perp.^íié procedpntejesiprobarlb. ‘
.'' /': ÍEIf»8i in d « s ;^  .
' ■ 'Blidia pfímefQ,|(e pJ^rérO '^^ íl!^
niá el afeóíft?ado i  ' ' ■'
; Be ISadrid. -
<3E^Wl9Q0.; 
> é g Ío
El viaje ife don Alfonso á ItísJia níifi ncT 
■/estádéciáédb.'"' ■ . .
Según nos dice el señor Moret; los Jueyes 
íde Portugal Hfigarán él día d ^ a ^ á l, 
m archado'el
ElSr. Gonéas' jsé ,oc.í^:
Jloikt h.q(̂ á»íien̂  coníeccióiji de ak
!g,uiraé de;lbs ptbyeiclos sanu3íciád6lí«|
;; ;::i;,a.0 ^ d b í ^ 'd i ó ^ ^
Dicé Almo^óváir^e respecto á ;1| factó- 
_ jiiía de Mar Cbica d|be obée^mSé;in
" prúderieiá̂ ^̂  cuái áé liah' foí-
' '101^40 recláittaiBibí̂ s.:̂  ;, '
El mittiStrô  ̂ e Esta^ códferemcid, cph
^oreti t]jatn;Sñ^déJ[9  ̂fé̂ jeíds-qúe 4®̂ bíbn:í 
^beléhwo® ®°' ^®dos.de lé®. r®y 
I Siente Alinpdóvar tenér que hallarse en 
A^eciras cuando lleguen á Madrid dichos 
ilnstrea (Viajeros.' - ■ ,
' pantanos ^
El»imníílfiíí#Pqn>en^ Sf. dasset,
 ̂ j f d ^  p p S # :(a p N ^® «^ Jereéque u i^  
¡piad, éii éf^prpniipdíann de consiitü^
qlípnntani?(>dnr̂ nad!®iénpte* ®i inj®ailid#
proyecto de ley re la tiv o ÍÍln rí^p |i^ !^  M ‘npPí®W:l^ 
la marina mercante. * I TamMéu b»iopdbn»#(W
Nos a se g u ra n te
'S a n g a e t e  d  S o r f a n o
niones para el banquete que se ha de cele­
brar el día 6,en honor dé Bpdfigo Sorianpíi 
Se .espei» .que lleguen, paM, asitóir al ac­
to, ;n u ;# ^ ^ ;- i# W é P |d  '
í!l C¿né¿3ó%é'^^M^
informes éoniradictofíos sobre los afoypH
d ra n d e s flástas
a le .q t día 8 J^pr
íñ an^nbaí - María 'Térésá' : y ■ para-él; 
p setecientas,






El ¿ a  9 ss veri;^ará la lunniód' de gain
de Rapiña répáriírá entre éu|, áccionistas el rgofids el lp , g&in baile ©n pa^cibj y d
s b ib f e l id  « Í < ^ í i ñ a ^ 6»t
Los Stes. Moretíy ’Báríésbhan celebrado 
una^ikSirencia, Jobíéto ^
laimwi^*
N u e v o
. . 'vk: - -  KT.lv\ pa^yectafe c^binacién  de goberna­
dores aUcanzatáiá msí provincias deGorn-, 
í | ñ 3;íTéhmd,iCasteUón, Burgos 7 Canarias, 
^adw jci?il de Coru-
••'gMtví,
que el Goblerj^ carei» de
......e o K ^ ^  . fdpi^c^éadénip^ntp..:'
.V 1jrw.>.4-' 4jÍ.M4-Á,M.ÍACdA'Iw' eiTt-»aAÍAv. iTefegratnaf dédltlMa Horaáliréhcia¡c««i Míaréti bcatandoSfté la situación
■ f í . i  ■
iS a t a ^ d in ^ f ó y i  
de general dea®tilísíáa, los infautéŝ ^̂ ^̂
2,25 madrugada; 
» o  Xión B e n ito
^ráe del tren los viajeros. Miguel 
Lórénzo Gallego fueron atacados
reelegida la- .Junta, PlSectiva delipudiéato, 
de vinos, at»rdiehtes y ' licpres q,ué presi­
de el Sr. A%ert.
Ju n te  de foN telos.-'Em  él eialón 
del Consulado,oeütóo al efecto por Socie­
dad Económica de A pít®  ^®l'Pafé(W®"^^ 
ré sesipn esta Jónt®
dé íéétejos.
v ln o s .^ a rf ;g ó m a r:
co-;É cmaferenciante fué tan aplaudido 
m<^n la noche anterior. íf;
. C á m s v s  A giriiaole. — C ^  bastante 
nósmero de socios ydjajo la presidencia^ del 
Srrfüjomas, celebrójipnoche sesión la Cáma­
ra Agrícola. . .
Pespués de aprp|^ada él acta de Ih ante-" 
ric¿r,. se acordó i^b^car la convoeatóiia' 
que 6ip. otro lugar^dérán nuestros lectores, 
ptííá'la elección dóMbterminados* cargos ¿ ' 
í^ór el lieBorero ^liéron presentadas las 
oué&táédéi afioaní|(^ior y  despú^ de tra-( 
tarvótros asuntos}^ levantó lá áóéióp^
y Pernattdc^ el éuarto .y
cióiidérla ífic^a'^^  '?pr efectuad© lói^disparpsMaftoéíres^^
entrtó Iji |?lé¿a dé.
á ]»caü,e déjteti??f >9̂  No-se «onece ningún detalle de la agíe-
hí®;dp,las,p^^
íhumedad déí piso,̂  j||rpj#ídp,̂ ^  ̂ginete, qnel;.,,,,,,,,,,  ̂ u l..illlllll■■■̂ l¿.l̂ ■.
I ' g ^ a  A l e a i M a .. Los infante8.-GayípB yíEeroMido dfism T ^ .  ^
taron rápidamente para á | G r t
don AÍfónsO; p a ró lt; !̂ ®l® ®<®montár^n dar ím|ibíltáia |  Servicio j,á¡ la I t o  y cubiertpf ^®®^ 9®"
L¿: ^  pTesénció desdé los I setas 1 ,50  eníapelante^ \  á á L.í.A
haifiC^P los prime­
ros í< ^e in ó 8,.PÍ§( lluego; é^ al
V ^ t« # a d a  deségírad^ ocurrido.
Kilj^is^uMneaiment© i©8b t ^ ' ©1 caballo
de t  pelaf'̂ ®®®'®’'*̂ *̂ 4® 80’'̂  ®M
A di^io; caliop á la Genoyesa á. pépetas 
0,50 ración. ’ .
Visitaá esta Casa, coméreíb bien y bebe­
réis tquiisitos,:ymos.^', 'v:̂  r
«Lá' Alégría», Casáp Q̂ueibadUŝ ^̂^
^. ..... . .................. ; h a ^  J e - " I f í S : ' -
tafexon prop^ cua«el de |í ¿Q^reis l^rs^a. vuet®
iuñiUeriai
A,to«to<>«i »«iao5 el repeso.
'I' ; Prédoderfrasc0¿ ( . f e ^ '^ “' ^
Depositó Central, Farmacia;Cree 9l0|npnón^ ^ e  ólss^ntó del mar- ̂  
í qués de la Vega de Armijo eŝ  pnps^ «úm,. , ?íj, «séulnaú Puerta Nuévai.—Máia*»'
S'ÍÉií^S a é ] ^ E S ^  dé MALAGA
iymvh -  ■ —  - ^
imp' flfftê  habieudÓ sid^ toda m  iida |  íl 
be^Í':©P%Éfe'4f ^ ílhp r^fe l^ i:-
íiÉxw,oéM]ritó^’aéétt^ 
n.jtpdpca^p,Up.zg9¡qu§ Ja^éuepti^ Upu . 
tíéné'grán>I^M éücp •. :;: ■.. ■ ■ 'J /
Dpépués, en tono humorístictrij añat^p: |  '
—En vista dela;pctitúd déMóntéro^^R^  ̂ .JL #-««««■ ^
©pntra Yégá dé ii^jp^^íéí-gobernador de- | ÍK yf^W ^^tóseG ú^'j^^ ; ' '
bía llamarlós y exiigiriésJp&íabfa de honor r
de quenp Bé’hatir^niiK fs^dípá^S dé Bneroií|paRto^
; Reá]puaftuMi;dtó C d ifteé  ' ' ' , ■' |  jp¿, Montéyidep y B n^^ ■:
Romanonés juzj^^pp8ible^úév al reítóÛ  á l vaiior franéfi*
4arse las tarpap pérlanrentariaé se COupídeii ^ ^  i “ n¡ÉH
quedando tp^p reducido é pesder úhâ  ̂ s P a í ^ ^ i  cSmstántinopla, 
se dédicétíé a dicha, ;̂ ^̂  Odpss|, ,lUeina&ía^  ̂ " ' '*
dé 'Arg'eiiá.
;sion, que
B u  jC p trtnu
Concás llevó á palacio el proyecto refe-. 
rente ááa e^p.úadw deiinstruccjón.  ̂ '
Esta Wvagaiá wsies'ol pyimeró Febre t̂ 
ro bas% finaltzay ©1 ^40. ' ,
El considerar nueva legislatura la re- 
aperturo de Gorteéílavorece en sump gro4ú 
á la mayoría de los representantes de Ist 
nación, i;porque;,ád4)iUerén cjertós derechos. ■
£ | m in is tro  de la  G u e rra
itodpB|ps puertos
IM vappr trasatlánti(|p francés
saidr&el Enero piÉra Rio Janeiro, San* 
fps¡̂ 1l^ni|mdeó Ir Buenos Aires.
G^uRal c^^U idorés jáxpórtadprél;^ vi 
nos, nombrada para el actual ejercició.
' - ^ u í i j ^ »  g a d i i t ó  
cbé4^4%á::e© el<^fé dp!ppafialá |d l 
jilea Mitypp) ,dé CádÍz, que ha ■ ¡pett^dp con 
^ i tp  en Madrid y Barcelona y últimamente 
envSevilla. t--‘ ^
:jLios nplau^dpa mwrgvAsias llegaran a 
M ¿l|^ |en  pí feéá de las do® yi média,
D é l a  C l im a tó ló g io a .—A yerálas 
tres de la tarde fué recibida por el diputado 
Sr. Suárez de Figueroa una numerosa eomi- 
de la Juníalíé gobierno de 
ciédad:
. IJl objetp dé la visita fué üit®í®®®’̂ Ĵ  P®’̂ ® 
que en Madrid áé ocupara de la ' prom* 7 
favorable solución de la instancia réciente- 
inente ©levada al ministerio de Fópento 
apnm©ti^^ 4p 1^ ocupación del paseo d« 
H ei^ia  por íés pilas dó carbón.
El,Sr. Figuéroa reconoció la necesidad 
d© qú© ese paseo no solamente m cóhserye 
sino qdp aé fÓménte m  á más dél éóláz
y espar|ítaiento (|ue proporciona á los ve- 
cinoéló Malaga, fes êt único espacio apro- 
réaLde la feria, en época de fes-
^El épómvmépúdl®iúiiúr y éütií8lásla_del 
^ r. Figueroa bi®ó qn© la epípisípp; saliera 
.sRainenje ááíisfdfcba dpsu enlreyista, y se­
gura d© un lle^'.re®nltadO'en BUS gestiones.
y i n j  (a^PiÍ! -^d.yér lle^áWú los sigúien- 
tés, b m p m ^ b sé i
HotM ínglé®*-^®'' laidro Garcíq, D. Ja- 
dnte Caniveil, D. Juán CarboUell, D. Mi­
guel Marín^B. Aidbito Atoeliviaj D. Anto­
nio Páeis y í). José Jv Ramiróz.
■ Bbteí Niia.’-^D. Francifeéo Cbllado, dón 
José González, I). Antopip Córdoba y her­
mano y D. Joéé Rodríguez y familia.
Hotel Colón.—D. Baldomero Vega y don 
José Ibars Susana. i,
Hotel Victoria.—R. Alfredo Delill^ don 
Carlos M. Azuares y D. José Pérez Malero.
D u fu iio ló U '—Ayer tarde falleció en 
está cqpital ^él preférenté de Vigilancia, 
Manuel Cobalea, que dorante unos do®® 
afioSvM pertenecido á la corporacim*
A la conducción y sepelio del. cadáver que 
tendrá lugar'boy en el Cementerio de San 
Miguel, asistirán representaciones del cuer- 
,p054©,,vigilahQiá y dé la guardia municipal,
J P e r s o n á l  d e  l a  T a b a e a l e r a .—
H¿ sidá.pbiñbrádo admiuistrador|ie la ex- 
póbdeduría áúm. 5 úe R ^d a , D | Manuel 
Míuales, habiendo quedado cesante el que 
la ¡desempeñaba, D. Antonio Pérez.
D ls d ip á le a  d e  C a e p . — La policía 
deíuvo anoche á loa conocidos tomadores 
Andrés, Mudo, Baldado, Chato de la Pame­
la f  BuMo.
Todos inglesaron en la cárcel á Cumplir 
una quincena de arresto.
P u e r t a  a b i e r t a .  — A las cinco y me 
diade la madrugada anterior, el seréno 3 
guarda particular del distrito encontraron 
abierta la puerta dev los almacenes de los 
Sres. Bewan y C."
Avisado los dueños, practicaron un recb- 
noftimiflntbmo encontrando más falta que 
la del candado de la puerta.
C p a y o é a to r la .—Por la presidencia 
de la Cámaru Agrícola se convoca á lós sé¿ 
fibres socios para la asamblea general que 
tendrá tugar el domingo 7 del actual, de 
doce á cuatro de la tarde, en la calle d© Ro^ 
diígúez Rubí, núm. 3̂  paira tratar de laif 
elección, de presidente, vicepresidente y vo 
calés 6.*^4.% 8.S, 10** y
C o n fb v e n e lá ;—El ilustrado catedrá­
tico de la Universidad Central,. D. José Mti' 
Úoz del GastUlOi^sertó anoche nuevamente 
en la Sociede^ae Ciencias acerca de la ra­
dios ctividád.
La conferencia faé tiiía'éüipliáélúh dé la 
precedente y en ella se ocupó el éeñor 
Muñoz del CastiÜo dfe laé propiedades quk 
micas del radio, á Iq vez,.que e:^puao algu­
nas de SUS ideas propias acerca del mara- 
Villoso metal.
DESPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTO
C a l l e  S ® 3 i  J u a i t  d e  ] > i o s 9 2 6
Don'®b«urdo Diez, dueño de ©ste ©stableoimíento, ©n combinación de nn «cre^taAn 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, hanEPOrdado, para darlos áeonooeral pfibUoo 
ao Málága. éxpendérhp á los siguientes PRE0IB3: _
1 ar. de VWabpeña tinto legítimo. Ptas. 6 . -  r IfnjBtro VaWepeíía tinto legítimo. Ftab. C;«
l^^ídii ' ' ^  ifli i í   ̂ TTwJfc 4i>aa ATifli*l:n lrtv«n
i f í ia .  iü. id. OJO
id. ,. > \ Utib botella de tres cnarto itro
id. . ^  libo 1 tinto legítimo i . . • .
Né óiviiaibv 1É10 ««ftab: ebUbSitn Juan de DloÉ, .20
Notiáí—Be ^án tiz iá  la pureza de estos vinos y ©1 dueño d© esté establecimiento abo- 
hai^á el vaibt 4e 50 pesetas al que demueátre con certifloadu de análisis expedido por q1 
L lm ráttS o  Municipíl qne él vino contiene materiasagenas al producto déla uva.^ 
^P ara  ooóiodidad dei pnbtico haynna Sucursal d©l mismo dueño en calle Oapnohilos, 15. 
Ó m .-H l dueño de Mte establecimiento ha montado una íábnoa de Aguardientes am-
saáoadé Pnra uva en calle Tirso de Molina, 5, para expenderlo á los smufentes PRECIOS 
Úna arroba de Aguardiente legítimo dé uva con 22 grados. Pías. 35.~
Mfldia id. id. id. id. id. id. . id. 17.59
id. id. 8.75
ParacarM $ #4®®g® 4̂ MglT®®Já ®ñ ©emstg-
• D.Pécüró'G6mí‘“
La fbnción de anoche, eorkespondiente ád 
turib impar;; estnyo muy concurrida.
JjÓs diamanfeírde la coi’íma, obra qúe 
hacía las delicias de nuestros abuBloSi ©ĥ '
tüvb llítérprétación' muy esmerada pór pár- 
te de la Srta. Rambhá Gorgé y los señores 
Muñain, Gorgé, qué se distinguió notable­
mente en el Bébolledai 7 otros.
El concertante deT, segundo acto resultó 
muy ajustado.
Tba tpo  Fnlnefjpnl
La seráta ;d‘onore del distinguido actoé 
Enrique Lácasa, congregó anoche en la 
alegre sala del decano de nuestros coliseos 
numerosa y escogida concurrencia, demos- 
tirándb# cop. pUo las muchas y merecidas 
sim patí«s^qué g:oza entre los aficionados 
malagueños.
Elprograma era pbr todo extremo inte 
resante. '
Los chioos de la pm ela  filé la zéprzúela re­
presentadla á primera hora. . í;‘
Aunque en la confección de la misma in 
tervinieron dos conjunciones muy-éelebre' 
das en el mundo del arte, ni la literaad^ 
formada por los SíMórfes ArnicitóS y Jácg- 
son Veyan,'ni la masicilFconstituida por 
los maestros Vaiverde yTorregrosá logra­
ron hacer más que upa oí>r& pasadera, en 
la qué ee mezclan chjystes npS^bséadbs con 
frases-de sentimeútalismb.
Fuérza es confasar, sin 
público la oyó con gnstq y rió bastante las 
escenas cómicas, á lo qué hubo de contri­
buir él ésmerado trabigo de las Sras. Que­
ro!, Relgado de Muñoz, Zapatero, Cárcamo 
y B ^ e ro , y los Éres. Lacasa, Sopéase, 
Mardomingo, González y Rodríguez.
]^:^dgedia de Pi&jfrot era la obra anun­
c ia d a ^  segando iugár, y aunque vista ya 
de h^|stro públict», la acabada interpreta- 
cióffl|iue obtuvo permitió que se apreciara 
su a lg en te , saturado de notas dramáticas 
de epeepcional relieve y colorido.
Iplabor de los Señores don Ramón Asen- 
cia Más y don José Jpan Cadenas, antorCs 
de íaKitra, Sepáéiindo de la acciSh de su 
obra los tipoS gre|escos que acoétambran á 
presentarnos caéí todo® los libretistas qúe 
cultivan el génepo chico, és, merecedora d© 
elogios.
Mjly Men toáoslos artistas-encargados 
del dééempeño y á gran altura la orquesta, 
que ^ ig ío  babilmenjle el m ostró Muhoz, 
distintiendo la-d^icadezá de algunos tro­
zos ^ n  la brillante instrumentación dé
JB^éco de la guk^dilkt j  )La ¿íf aneé
rabaaenJá tercerâ  ̂ |
Fué p p y  bien interpretado por lodos él j 
paso .gl^owó el ©iglo XVIII, distinguién­
dose el Si, Lacasa que supo caracterizar y ! 
decir muy bien el-personaje del príncipe de i 
los ingéidos, dando á las famosas quinti-1 
lias de Sérra apropiada y sentida j,eutona-; 
ción. -
El entrémés de los hermanos Quintero, 
estrenado despuéé, entró en el yúíjlieo des­
de los primeros momentos.
Trátas4 de un cuadrito senciMo, una es- 
vida lle v é ^ a l teatro con el arte 
a . que n a l^ u e d e  regatear á 10© 
iniendó á resultar un precioso 
el qué campéa la  más primorosa 
la más fina gracia.
■ ero andaluz, representádo por 
sojeto díscolo, malhumorado y 
agresii^l antes de la pitanza, se torna dúc­
til, ©ociemle y bondadoso cuando logra con- 
fortár ellfestómago.
Müctos creyeron ver en este tipo el sím­
bolo déí político oposicionista.
' liá ejecución del éntremés puede califi­
carse de intachahlet .
Huelga decir que todos, loa artistas pu 
sieron á|rihuto ©US talentos y facultades 
para qde las obrás reseñadas alcanzaran él 
miejor éxito, y que el público premió el es- 
fiierzo indirídnal y colectivo colmándolos 
deapl^nsos.
edia id. id.
Onarto id. id. id. id. id.
DaMn razón en los establecimientos del mismo dueño. ’ »
Rodríguez, María Sánchez Escudero y JoséSintetizando: Él beneficio de Enríqúe La- 
casa fné, como se esperaba, un aconteci­
miento artístico.
Llenos rebosantes en todas las seccio­
nes, mujeres.;ihermo8as ataviadas con elé- 
gáneia. suprema, aclamaciones, ovación' 
permanente, cnanto puede apetecerpe para 
dar Incimiento á una función que revestía 
los honores de gran gala y de la  cual con­
servará grato recaer^  el apreciable primer 
actor, e ^
He aquí los regalos con que le obsequia­
ron sus amigos y admiradores i 
Un gran reloj de pared, dorado, de la 
empresa.
Úna caja de cigarros habanos, de los 
abonados á la platea núm. 16.
Un bastón, del coro y apuntadores, 
t Un juguetede China, figurando un perri­
to , del director de orquesta I). Prudencio 
Muñoz y d© ®Ú esposa la tiple Rosario Dek 
gaáo. '
Un juego de café, de los abonados al 
palco núm. 15.' ' ,
Una nalmatoriá dorada, de la caracterís­
tica S0fía Romero.  ̂ ^
Cafétsra y cucharas de la tiple Julia Ve-
Una fosforera de plata de las Srtas, Cár­
camo y Zapatero.
Uña cartera, dé un abonado; _otr© de .,Ma-
Jjópez Portillo.
Matrimonios.—Ninguno.
m a m í t i i i A a i i
ánoüBS BNyEADQS aya»
Vapor «Cabo San Sebastián>r de Alme­
ría,
Idem «Andalucía», de Algeciras.- 
Idem «Ciudad de Mahón», de Mejilla. 
Idem «José Gallart», de Cádiz.
Laúd «San Miguel», de Estepoua. 
Balandra «Garmeu», de Tánger.
BDQOBS DB8FA0HADDS
Vapor «José Gallart», para Barcelona. 
Idem «Andalucía», para Almería.
Idem «Martes», para Algeciras.
MtWIIBII lil H
M atadeipo
Meses sacrificadas en el día 2t
27 vacnuoB y 8 terneras, peso 4.317 kilos 
qSQgramos, pesetas 431,77.
18 lanar y cabrio, peso 199 Idlos 750 >ffm- 
saos, pesetas 7,99.
22 .cerdos, pesa 1,913 klips 000 gi«rmos 
pesetas 145,17.
Tetál de peso: 6.130 kUos 5Ó0 grsmos.
Total reoattdado: pesetas 584,93.
Mésés saei^cádás en él $ a  3:
17 Vaonna^preOip ál entrador: 1.65 ptas. kS. 
6temeráis, » * » 145 » ». uu Ü» w3íi» UO w , - - i . g g
embargo, que el ripa Qnerol y otrp de los abonados a Ja pía-I 24 cer^s, « » » 1.70
tea núm. 1 , ;
señor' Lacásá estaráSuponemos que el 
satisfecho del étito, en su doble aspecto 
artístico y económico, y que, disipada la 
©liroriáguez que producen los aplausos, vol­
vería él pensamiento hacia la e»Kan«»fO; { 
«©íOi vecRaiido con mayor fijeza "de atesr- 
ción y entúMasmo qtte otras veces el gra­
cioso monólogo de Bl perro chico:
Si J^itágoras no resulta un guasón, . .
ObseiFvaeiones
/  B o l e t f i t  O f l l e i a l
P4d día 3^
fYíéúkr «©1 GoíbijMmo civil relativa á or­
den piR)lico.
— ■Edicto de la jefatura de minas.
•^-Idem de las alcaldías de Estepona Goin 
y Archidona.
-^Nota de obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento.
—Guentas/mñpicipales de Faraján. 
—Edicto del juzgado de Casarabonela.
A e e i t e <9 .
' In  pnertm: fresco, á 42 reales arroba; 
añeio á,43. >
El meñoado está en calma.’







DEI. INSTITUTO iPBOVINCaaiL EL Í)ÍA 3 
Barómetro: altura media, 767,16. 
Temperatura mínima, 11,7.
Estado del oM^, casi cubierto.
Idenaihe la rizada.
DE liA SbcIEDA'Df CLIMÁTOLÓGrCA EN EL DÍA 3 
j Baróniétro reducido al nivel del mar y á 
t). G. c., 767,4. A
Direceíto oel viento, N.Q.
Llnvitemfm, 3,1.
Temperatura máxima á la sombra, 15,9. 
Idem mfnima, 12,7, ,
Higrómetro; Bola húmeda, 11,5; l^la se» 
oa, 14,8.
Tiempo, nnblgdo. _____ . .
Oementei*loj9
Seoandgción obtenida ep el ^ a de ayer: 
For inhumáciones, ptas. 123,00.
Por permanonoias, ptas, 49,00,
POr exhamacionei^ p.faÉ> ,00,00. .
Totalj ptas. 172,OQ.
. ,R © 0 l « t » o  o i v i l
Inscripciones hechas ayer:
SUZOADO DB LA HBB09B g 
Nacimientos.-^Juan Márquez A ^reu  y 
Cristóbal Torreblanca Molina.
DefunciOnes^•^F^ancisco Rodríguez Alar» 
cón.
MatrimoniOs.wJosé.Rioja Egea con Ca­
rolina Carasino Martínez y Miguel Valeu- 
zuela López con María Caraliani Aguirre.
SUZOADO DH SANtO DOMIMOO
Nacimientos.>-José López Moreno, José 
Doña Molina, María del Carmen Moreno 
Z a y a s ,  Franciicó Navarrete Vellido, Mar. 
noel Salado Rueda, Juan de lá Cruz Rodrír 
gjuez, José Morales Raíz, Isabel Ramírez 
Andrade, María Delgááo Ruiz, Rafael Sán­
chez (Mmpafia, Josefa Cruz Luqúe, María 
Ramír|z DórdObá y Antonio Boeso Gonzá­
lez.
Defunciones.—Victoriano Alvarez Mar­
tín, Rafael Fernández Suria, Aoto>ilo Gar­
cía y Dolores Urbano Felisar.
Matrimonios.-»Ninguno.
fiRiaAniQ DB BA abaihidb
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones. — Isabel Guerrero Laque, 
Trinidad TenlMo Gallego, Ana Peinelá
A B f f P M p i A l > £ S
Entre marido y mujer en un momento de 
ternura;
—Júrame, Mateo, qué si yo mnriese.no 
volverías á casarte. . -
El marido, abrazando e^ernecido á su 
esposa:
—¿Qué necesidad hay de que tú Iq jure? 
¿Crees que sOy un imbécil?
Aguinaldos:
La señora.—Regálame un collar de per­
las.' Siempre ha sido uno de mis más caros 
deseos.
-^El marido. —Hija mía, no ^d ría s  te­
ner un deseo más barato?
Pspeetáeulos
teatro  CERVANTES. —Compañía de 
zarzuela de PablóGorgé.
Fñnción para hoy.—“Bohemio©,, “El dúo 
de La Afrióaná,, y “Los picaros celos,,.
Entrada de tertulia, 75 céntimos; Idem dé 
paraíso, 50 ídem.
TEATRO PRINCIPAL. -  Compañía o6- 
mico-lírica de Enríqne Lacasa.
A las 8 li2.-r-«ÉlloCo de la guudilla».
A las 3 ,li2.-->«La tragedia de Fierrot».
A las 10 ii2;'»-.«Los obioos de la escnela».
A las 11 ii4.-r-<La enná de Jesús».
Entrada general para eadá éoooíóit,; 25 
céntimos.






Elgígieral Luqué despachó hoy cqn el
trtículpS' ; de cirugía 
é bigii^e, visitar, añteéla césa de
Al .d i .  no. dijo , n .  no tabla preoent,- i oolle'Nneva, 61 y 68,
do 4 la flm a n lá n ia  di.pOElcIón,'  ̂ S ' ^ n a »  f
En el proyaetni^ t< organización de ser-1 surtido en perfatoéria, i©a»t®̂ e*ía 7 
¡ íVicios, ultimado por el ministerio dé,M^ark|{^]rticulos de punto. P ácelos 'de  batista, de 





Para dicho ©argO Tlei}̂  indicándope al 
general Puente.
ComMlna^túrPi 00  gooMjsnatfQjpew
Asegura Romanones que tieñe casli^ter- 
minadala combinacióu de gobernádore 
r ln f u n t i lo S :
' Dice él miáfstro de la Gobernación q 
Idii ©Otilias puldIeadaB por la prensa acerca 
del proyecto de  dlfámaéMñV^sOu infundios, 
pueSl^^^a le ha dicho dé ello García Prieto^ 








Gonfianzar. que entre' anü|SS
Covro»ptfnd<KBelBH
[culo ̂ Publica >We periódico un articul  de su 
' director, Sr^Romeo, haciendo observarquO 
#  cuand^un cáiítetero analfabeto insulta codi 
sus paRfeto|as-^l Ejército,' júzgale un tife 
banal militar yüva á presidio, en tanto que
-hace dos' años 
que falleció ,©1 qim fué nUjestro particular y 
querido ai©igo don Salváy  Gamarro Vají 
lencia. ' » ■ W  '
Reiterai%OB nuéyí^ente á su apreéiable 
faiñüía el testimoMoKde nuestro más pro-i 
' ndo surtimiento^ &  ej ^ue. ©u vida fúé
©'preciado d ^ t o ^ . 
s a  d© «odo|ií»ó.—Servicios jaédl 





»178 , - ÉL CONDE DBÍL5á.VERRlÉ
pafíía d& esos siéñQresf... iQt^ideal... ¿Acaso esfe oficial 
sería el ébndéí de Layernfe? |   ̂ ,
-»^El m iém o ,^d ijo  Jazm ín. í , ; , ' '
—En vfefrdád,—cMintió él proveedor,—cfue el nombre 
de Lavernie es de feliz auguro para mí. ¿H-ay ;»algo más 
particular,que el destino? En casa del eqnde do Lavernie, 
ó mejor eü casa de su madrej ênpontré por casualidad á 
mi padrino,, á- quien fio fie visto fteis veces eo mi vida, al 
marchar á mi comisión de F1̂ <|bs. Cŝ rca del castillo de 
Lavernie encontré á Violeta {q®#cafiaba de saber la en­
fermedad de su padre, y que » .decidió á casarse conmi­
go; en lAcapilla del mismp casmlé recibí ia bendición nup­
cial, y por fin, á nó ser hoy porMUegad^, deí anfiw conde, 
me encontraría á eétas hoyasypi|nnto..j^í, padrino,-si el 
señor de^I^yernie fiufiiese tarda® naedip minuto más, mi 
mujer qued?¡fi ,̂ viu(|al,„ Los I f̂tv|rnie sp,fild' causa detO" 
dada Micifed, dn qjie gpzo en est 
B p m  fijo ep. (̂ er©rdo ijfia md
Efi CQNDR DE LAVERNIE 179;
«yino común qqe pfreqer qomp banj(^te de bpda, á aifi®' Üa para la cual cíen cócinérpís hábiañ preparado ufi fpstín
momento, 
pibipdfiirada de pesar y
árgicQs préstá'dos eñ la  casa de so- 
el distrito tiefSanto Dominga duran- 
1996.' í
Jdos en j©0| doqiicilios, 23.667;
é'ddñ conswl^Tlblica* 5.4P7 
ladM  dé j |lM éra  iutenejión, 1.460: 
©n. %  ea©á '0bfi©ar:
un periodista feáSí^e pu e^ticulo cop m a-| Málaga 1,® det^&ro de 1906. Eí Direc- 
; yores inBultos;^íl,jazga un tribunal drdi- ?tór- in{é|ifiio;' Curnéf^do Carda., ̂
¡nario que afeaba p%|bsofi[erlo en la. mayo­
ría de Iqs casos. m 
• V concluye exj^i^esaimsu creada (^e 
1 “ irritoniee m-.
Oustiñúld laiti UakPdsta dé Ira v e d ­
los periodistas gozan 
Insto privilegio. %
Mfo g u ie v e ^  « é i | | |n t j n s
RomanOnes se halla dlspimSto á no coñ- 
BOntir ©uiuentos por feoncepto' ué^ei^sonal 
i fea los presnpaestos de la Díputa<^gl".y del 
Ayuntamiento.
La corporación municipal estudiará el 
presupuesto, ppes .lps.gr,émjos han redli|;; 
mado contralos recarj;08 transitori^. qué 
T en el mismo se consignan.
% Comlaúm de gvemloa^ ■ '
I Ha visitado á Romanones una comisión 
representativa de»todos los gremios de Ma-
Gonsecuencm. dé un 
(' tribunales IranceseS 
i.depQminación tíbgnaí 
i'por los fabricantes de 
p á IpS' baldados inter- 
‘ si'di^|mbárgadá' én Marsella 
e cOiínac 'de producto© j ere-
do...-.^,Se diefe 







P r o p ie d a d  I j^ u a tp la l .-E l  Bale 
Un Oficial de ia>fr%Mad Indastrial en sü 
púmero. correspOiiji^^te á 1.9 del actual in­
apta la soficitiiM de^M^ marca de fábrica 
para distinguir feery^s y gaseosas por la 
.so^ie^d anónima def||álaga El Mediterrd-
O oleglo Parledyi^ MwrjBanMil.-y
fy des'áfiáfeció como ufia 
3tíbu|p.'
éfias profiiesaá, Gemrdo 
tic dfirazaf á áü alíijdSq; 
ytadó loda su ternura,"y
<l‘'Kdríd, solicitando que revoque la orden del |L a  nueva Jauta Directiya del Colegio Perl
Mi&tJás. qué cúcia finó de los Jresefit^ ,se hallaba ab­
sorto' en las emocjioqes ape agpbafi si| alma» 
por una puérta entreabierta el p®do y repugnante rostro 
deL£' Ú óbefesüúfiico ojo, datado por ía^prprqsa.y 
el espanto; devoraba á Bekír q ^  no lé veia, y el esquele­
to, seguro de no haber ái^o v is»n i pQonopifip, reprimió 
üu/moyiníieíilfi dóferóz álegrí^' 
sombra entré las tinieblaé del y 
A fuerza dexuidaaofi y qe hj 
reanimó a Béiair; Jazmín ces^
DésbutteS, el cuaí Había ya ga  ̂  ̂ ^
Belair reqobró precisamente el uso de sus Ojos en el mp- 
méiito én que VioÍ4t‘á empézabá|á deémáya^Se y bpseaba 
un apoyo que se apresuraba ^ofrecéfló el án^no ge- ^
A-^Óreóqüe se había hablado 4® cena?,—dijo Jazmín con 
suvocecilla. i  ,
A-̂ î enar!...—gritó'Deébuttese&tremeoiendose,-^Icenar!... 
Y lo decís así, con tanta tranqiMdad, padrino. iGenarl...̂ , 
durante todo el día no se ha b^ho aquí Otra cosa; ¡die2̂  > 
mil hombres h p  almorzado, cómido, merendado y cena-' 
do . boy en mi casal |  ’
La cólera de Desbuttes hizo prorrumpir en;una fiarca- 
jad% ad gopier^.y^ mismp Ger ĵ^o.
............  - ^ ‘ - “ d e n a
#
digno de ufi rey! i Acontarse sin cenar én iin día cpipp bojf 
y efi tifia qtiiíita qoino la mía! ¡Morirse' de hambre junto á 
medio millón!...
—ds queda algo méjor que la cena,-^dijó Rubau^'fi- 
jafido én VioMú una provocadora mirafiaj sin sóépecbaj: 
el buen hombre que clavaba un nuevo puñal en et cpl̂ á- 
zón de Belair. . ■;
■í-¡Verdád eéi-^exclámó Betibuttes con aire de triutifp, 
—¡me queda la novia!,
Y cotilos brazos abiertos y los labios risueños se ade­
lantó hácia Violeta, la cual volvió, púdicamente el rostro 
y le rechazó cofi ambas manos. ^
■¿-̂ ¡Vayál—dijo Rtibantel,—puesto que nada podéis Ofre­
cerme, precisó me será cefiaréñ %lénciennes cípn todos 
esos príncipes, legítimos ó no. Quiéfo támb^u tefieT el 
gtisto de ahorcar á litio ó dOs de mis soldados en castigo 
de sus excesos é insolencias,
A-Í.¡Si!—exclamó Deábuttés;atened preséRtefá fin borgo- 
ñon, á un rubio dé pequeña estatura qué me apretaba’ ej 
[¿gaznate con más fuerza qué ninguno.
^'^D ejadla á tiiicai*g(f, y vos, señora, ¿tenás que reco- 
mendalfiie alguno entre los que os perseguían? haced, me? 
moría,—añadió el festino general destmado atiuel día .á 
cubrir sucesivamente el rOstro dé'lá jó'véil de tratés páfi- 
dosy sonrosados. ♦
V iO léta se  lu s p  e n  efecto  m uy e n c a rn a d a , p e ro  g u a rd ó  
silen c io .
tes
—Adi06, pues,—dijo Rubantel;— adios^ elices eonsor-
^¡HÍtefigo in una corteza  p n díirO ni una gota de
Gerardo le interrumpió para manifestarle que rió podía 
consentir en que partiese con tan escasa, compañía pero 
Jaztnín qué oyó sus palabras; dijo:
—El general tiene todo un ejército para defenderles y 
vos, .eeñor conde expóñéis vuestra vida si sois reéonocido. 
Gerardo impuso silencio al abate coniin gesto alec-
tUOSQ.
—¡Si no es más que un paseo de dos horas! /
Besbuttes j¡e apresuró á franquear las puertas á stis" 
salvadores; Jazmín ss acercó al general pará encomendar­
le que hiciera volver á* Gerardo cuanto antes, y Lavernie, 
vi^do á Violeta sola en un extremó de la sala, le dijo en 
)M )aja:vo









-Eñ las dos e4jLQÍpoes, mañana y tardei 5  lineas 2 5 ° eén^mos por iñserción, Cada línea más 5  céntimos de aumento. Mínimum dd̂ Mercib' 
nntrdp. Gnn^praa y  vp.nj:q.«j n,lTnnTift<l5̂ «̂  Tî î yirran «Ir^iiiloroa'^iSy<1í«íáa -o-íinnnjg:ornfl. p.to... etc. ' ; \A .
V 2Q céntimos sé' en- 
n  ouadermm tomos de 
J i l a  Novela nuatrada.
Be reciben en este 
Administración.
ría de AntoniciíJte? 




:|á.da, 67.—Surtido com- 
.^Kroleto de sotebi^éroj  ̂
.‘̂ g o rra s  y boinas, casi 
á precio de fábrica.
^  RAN local para Esta- 
l^bleoimiento.— Puede 
^ y e r s e  1a oasa núm. 56 
oallo de Mármoles.— 
Tiepe dos pnertas de ca­
lle, 'oAio habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­
te D.' Ana Bernal, n.®l, 
principal izquierda.
V  A^CAEi'adecuado y 
1 barato para estable- 
iJoer pequeña industria.
ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio de, la Trinidad).
YUERAS finas de Arar 
|/g ó n  á 25̂  reales arro- 
X  ba, se venden en If 
nave del centro del 
Mercado Alfonso XII.
P a r  2Q c t e -  SR
XéucnaÓerna. el tomp 
te . Novóte ñnstradá. 
En esta AÓteteiateación.
|^.E venden dos medias, 
^ b p ta s  de yinq, cabite. 
I^quincé arroba, viñar^ 
-  ttás.—Darán razón ca- 
lle de la Trinidad, 62.
m O B R IJO lS ^ 52. Se 
j 'a lq u ite  un local(ípara 
E zapatería Uí otro esta- 
^tileciiniento.. Para su 
»ajuste, Tórrijos. 31,
V  Ldl^ oómeroiautes é' 
A  industriales. Para 
n  impresos Zambra- 
' na Hermanos. Es­
pecialidad fotograbados.
#1 ARNBOERIA dé Do- 
1 ,  lores Monge, Plaza 
Albóndiga, 14. Oar- 
* ^  nós de Vaca, Teme- 
ira y Filete. Peso cabal.
TlABRIOAde Curtidos 
M de José Garrido.— 
I- Especialidad ente­
nas, zaleas y pieles. 
Flores García núm. 1,
| |B  AGNIFI0A prensa 
IVI dorar á fuego 
||l(Krau6a);8e vende en 
’̂ ^ u e n ,  estado.' Agus­
tín Pareje», 11, imprenta.,
P A S T O S
X  Sevendep para ovejas 
Informarán, Llano 
dél Mariscálj 6." Málaga.
¥|BENSA Üé gran po- 
Lltencte de dos oolumr 
X  naó Tamaño platos 1 
^  metro nñádrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
M ÍB vénde^^erliha 01a- 
^ re n s , buen estado, en- 
Oganohada ó sin engan 
'^ohar. Acera Guadalme 
dina, 41, cochera infpr.*̂
lÉlALLER de sastrería 
^IrUde Juan AlteoMera 
1 calle Gamas. Se ha- 
^  oen toda élasé' de 
prendaS'
M MA de cría, primeri- 
Aza,  con leché fresca, 
Jjl'se Ofrece para casa 
de los padres Antonia 
Romero, Zurradores.'10<
f^BANISTERLA. • Zam- 
' t i  brana y Doblas.Agus- 
‘Ijltin Parejo, B.-Se Cons­
truyen toda clase de 
muebles de lujo.
Y l ABRIOA agoardien- 
H tes de J.Ohacón Ga- 
T  1a, de Oazalla. —Re- 
^  presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
¥  Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 de 1a Victoria, 27— 
| l  _ Zincografías, foto- 
jabados, Anto.ti- 
pias, Oromotíptes, etc.
JVOASION—Eu 50 ptas. 




IVAPEL para enyolver, 
1 /  Se vende á tres pé- 
X  setas la arroba en 
la Administración 
de El Popular.
m  B ESfA ^
IJcomprar una; caja qo 
^caudales.— Informa­
rán, Pozos Dulces, 44.
E alquilan algunas ha 
^bitaciones pspaqiosas, 
O éu  sitió'muy oóntrioÓ. 
^  En este Aaníimstra- 
ción informarán.
niERNERA, vaca y filé- 
J | '  tes. Oarnepena de 
1  Dolores Mongó, pte^ 
^  te  Albóndiga n.® 14. 
Se garantiza el peso.
I lALLERxle^omber&i ■ y bojálatetía^de 
nuel Qorpas; Anoht 
:‘ delOarmeii,82. ■ ^
’roATAUROM&OAúe 
' (LAGARTIJO pbr As- 
RamíCjOz Beñu!
Preció: tres ptaa.; en este 
AclímSñistráciÓñ.' «
1>OENTII10S se en. cuaderna el tomo IdeLa Novela lias, ^fítráda.
En esta Adm^nifltraoíón.
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S ,  ¡ar P E D I D  S I E M P R E Don Enrique de Lietran y Boset, Médibo de guardia de la Gasa de So­corro del DiPteito de Palacio. '
al
CERTIFIGO: Que' he empleado él preparado J g M ü L S IQ »  
M A R F lL i ALr G U A Y A C O L  en la práct^c^ inf§,ntil, habiendo
obtenido notables curaciones en todos los casos éA’que? está, indicado; 
asi cómo el que suscribe ló-hahitiliz^ado para ¿í i^  un-’brónquitís Cróni­
ca'queviene padeciendo^ hace lSargotiempojy"h¿'hallado nótablé mejoría 
en su dcdéncia. "
V T̂ para  ̂qiie p u ^  hacer cgustaorrñrmo el presente, en;Madridtá 16
Freiufteft cas lUeite pm it ja¡»i$ it Uolai. esa te al p im afisspRtL -  Fraalate a b M d te  te Xbimteb ‘f' Siwlq[ueXlBtPáA;̂ Boaê
D e p ó s i t o  C e n t r a l :  l a b o r a t o r i o  Q u í m i c o  F a r m a c é u t i c o  d e  F .  d e l  R í o  B u o r r e r o  ( S u c e s o r  d e  G o n z á l e z  l l a r f l l ) . — C o m p a ñ íq i ,  2 2 .— M k h A B A A'
D r. A . O E T E E R
: S X S X J E : B K E m J 2  ( A - l e r c t s m l a . )
Fábrica de Productos quimicpfi, «Especialidp^. Fécnlas AJi- 
mentleias. Polvos de Levadura, etc.»r-^,edir precios y muestras 
á su Repi;es^ñtante gi^érál para toda, España Dj Tlf JES.
C a llé  P o n  T o m á a  H e r e d la ,  2 7 .—M Á L A G A
Agua Mineral Natural
PI$E« u  mBQUE STifiECHa^a '
Á .
Eilcienda ‘̂ El Rompedizo,,
T é p m i i | o  d e  C l i u p p i a i i a
Aca4pmié;fp̂ |iQí
s: GEOPflES
Fábrica la más importóte én Hornillas y Gocínas económicas 
para GAS-GÁRBO:  ̂y LEÍ^A. ÉsnecialidadeB en, GOGINAS MIXr 
TAS para GAS y GARRÓN sin expósición alguna.
Para informes y precios dirigirse á su representante general 
para España D. JULIO THIESi—Málaga.
Bicicletas y  Mótócicretas
de las renombradas marcáiPWi 
BOR» y «H A M M O B Í A».—P(
represéntanté para Ándaíucía D.
IjRRRR», «BRBN^BJ^
precios y catálogos á su 
iLldÍHIES.—Málaga. '
•LO C K
Máquina americana de escribir, con escritora visible desde la 
primera hasta la. última letra.—Módélo 1906.—Francos 6 0 0 .— 
Bórdo Biáíága.—Dirigírsé al répresimtante en ésta D. JULIO 
THIES.-Málaga. ,
pastos
30 de A_________, T,______----------r ‘
' Después de la íeoba citada volverán á regir io f  pjrepiqsaptuales.
La leche de vaca pura y frésoa es el mejor alimento, ‘espéóiálmente para enfermos ,y niños. 
La instalapióu (leí Jpjstablq, ponP.teUido especialmente para el objeto, con arreglo á losfilti-
B aa^Alonr/^o eni Iiiívtavi a In v  w onm il vi a1 «vi-SnVMA ^
Mr.> Fierre d’Hantpo;aIb, es i 
único que j>]o,ede garañ^ti^^ 'U» 
enseñanza complete' de dicbol 
idioWá’dúMálaga.
Galle Qáldererfá núm< 9.,
mos adelantos, su higiene, lu?; y. aguá abimdante dentro dql mismo Establo, así como los pastos 
superiores de esta finca, hacen que lá  lecne que se, produce sea de primera utilidad, al mismo*
tiempo que su coste e's menor y la pone'al nloanoe de todas las familias.
S p  4 é « é i i t
compra^ un motgrA vapor,«, UU'AUVvVAi^
R e p a r to  *  d o m le l l lo  m a ñ a n a  y  t a r d é  í ® y .dinqmó que,™
No debe aceptarse;el boteíque no tenga eu el pres<5iñto el nombró d^'propietario J. CRESPO I Jo
---------- ------------- í. panadería. V en ARRÍOLATmorterfá: i Satorre, Atarazanas, 7,ti<
VBAn#wMtv .«¿lAW vx* vx f;xa7DVaUbV CX XAUJUAMAC UX̂ X ̂ AUUlCbaXXU U^
. , Se reciben encargos.en PUERTA DEL MAR, í , y  IOLA, ÍOjliortérí i
TBULflS P ETA M C H S  e
____________ tienda
T iraspaSbo '» ''" '-’'*̂ '̂
1- Por nó poderlb atender. _
I traspasa el acreditado estable 
I cimi^tei/^Divan servicio á 20 
1 céiítimob,, sitítedo en calle dŜ  
I Compañía nüm. 11. Para intei^  ̂
I mes en el mismo; ' .#
B á S S IH  o eV IC H Y co1
L a  M ü T U E tJ jE  de F R A N G E
E T  D E $  q O L O N I E S  ,
C om pañ ía ; d o  Segtefipa ÍC ú tu o a  ao lu re  la  V id a , I
la más importante en su génerq.—̂Actaando bajo la vigilancia í 
directa del Estado francés.-—Pídase «Catálogos y prospectos al I 
Director por las provincias de Málaga yAlmería D. JULIO THIES |  
*Málaga.—̂ Ŝe admiten Snbagentes con buenas referencias.
DÉBIT TÓo.ooo litreé par Jour»
dé Vichy. Eríáji
. -■ .'Ai;
^ p r  tener que Aapsentars,q,si í̂|
riAfín. SA va tiíI aiV n n n v  h u r f l t i ^ J
1 . . í'liJ R ̂  í ; '"■“"I .. » MMTvBkM
Tdas ^poifaradfis, espinos artificial€s, sedas para cerner luBíteMieji piedras de mollv f < .^ iv lou o
ó®, h ^^eu te? , mayos aparatos de-mólmería, aceites de engrase, corteas de tuero, balate,,dueña,se,veníl^Kí uybajri
peip de camel!a teiiav (3pfflét>J(Pi^'ára^ y to<ioá ios útiles de agricultura, preesas de uva, de paja', de heno, ¡ una m'áqúiíia^'Aléiiiana : 'p
w  básodas y cuantos-ótHes se jpipiean en la indu^rla y< en la agrl ' °
( ^ « j f t W n A N  O A T Á IíO G C ^  *  ;
toda ol
La mejor de todos los manantiales 
no decantada y muy gaseosa.
De venta en las principales farmacias y droguería!
. Droguería de Leiva
^ lÉ s ta  casa además de su gran surtido en drogas de todas cla­
ses y para todaslás indnstrias, toca también el ramo de perfume- 
ría, y con especialidad los jabones finos de tocador, jabones con­
venientes para familias, jabones de brea, etc. i P  i 
Depósito de la «Legia Fénix» la marca más acreditada. 
Marqués de la Paniega, 43.(antes Gompafiia)—MALAGA.
EL NUEVO* BARATO
I P L A Z A  D E  L A  M E R C E D , ,11 , í ,
i Extenso y variado surtido en toda clase de juguetes pata ni- 
I ños de ambos se;sos, desde 5 céntimos en adelante; loza fina y  i 
 ̂ hasta, de diferentes clases, ,á precios económicos; espejos áe. to­
ld os  tamaños y objetos de alfahareria.
I No olvidad las señas: Plaza de la Merced, núm 11.
T I N T U R A  “ O A N I ! S A j ; . ; i N p „ c
No más CANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los oabellpa 
blancos y de la barba, el color natural 
de la juventud, negro, castaño ó rpbíp 
eon una sola aplioación.|El color obter 
hido es inalterable dúrante seis sema­
nas, á  pesar de lavajes repetidos, y ^  
ten natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu- 
Itámente inofensiva. Fabricante: B. M. 
íGanibal (químico), 16, Rué Tronchet, 
ÍParís. \  frasco basta paca sejs m.esoSi 
|8  pesetas.'Se remite por con-eo certifir 
|oado, anticipando Ptas. 8,60 en seiKm. 
iDépósito: Dcogoeri a Vicente F error y 
|0.*, Princesa, 1, Barcelona —Def vente 
ien todos las Droguerías, f  erfumetiuf 
I f  Fipmmcias.
■ - '■ • ' . *>
^ ^ e r o b e n o - t a z a
i o o
Medicamento especial de la pri 
mora dentición. Facilita la,salida da 
los dientes. Calma<el dolor yel pruHtó 
de las'encías Previsne los accidentes 
de las denticiones difíciles:'
OE VENTA EN LAS FARMACIAS
A l por mayo?; Z A 9 A
L ab o ra to rio  Q u ím ico
— — MÁLAGA
h’Scór salchich^fi’'3r 
de embutidos;' ' \  ''
Para infonnes: José Satoi. 
Ataratenas, 7,.tienda.' '
ftll  ̂  
«•I
G A E S á J O lR V I N O  BñBDIiOTTitAT.
° tfét Oécfor MORJILES
sélH m txte M^ecMvo'iii'^ntAs acUvo'páfa los dolores de--:<aniéai' ISettonuLl 
.- JMos, epdep8ia>-y dMnás nersiosos. Los-males del est6tna*o, d é l' h teadA yi 
[C»de3»mfanciaen genexal.»  <airan infaliblemente. Buenas 'te tica ÍA '^ ilíiíi 
!sefi#cida;—Se lem ltea percorreb a  todas patios.'-' -iT.|
lt»«eneíe|j U aoetas, 39, .Madrid. En Má|{it:ai, fafmaci» de  A.,erolonso. 1
S E  C Ü RAE M A ^JD A M É N T S  d ^ " 'S L
F L E ñ  ‘
Í¥en^& do c m  m edulla de ero  m  im 
de V im a  de léÚB y  M r  im á
h M  de i^é^eos.-i^m raseo  4  9  e
-..e?í Málagfi, S . é^dhez ' '
A ,l0é  p p o p f  e tte r ío é
Se venden esoalónes^ gnardj» 
Ras y adoquines; sq, haóén adó- 
qninados, empedrados, 
cifadós con pérsonál compé- 
tenté. Se garántizazi estas óbrab 
dejándo depositado el 20 pr OiO 
del importe de las mismas^ en 
poder del interesado;!
Los avisps eq calle Prolor^ 
gación de Oasabermqían.f 7; '
!(ííiKíi:t
R L M A G B R R S
altos y bajps con patios y la4̂ 
gar de pisar, se alquilan e n  oav. 
lie de la .Esperanza, núm. 1  2.® 
(Barrio ’áe la Victória)'' 
Informarán, Torrij ók, 31.̂
& <1* Fábrica de H. H. T.ng^ 
, 'ñEVENTteHR. (HoitoBSai)' ■ ■'
rE O T sed ^ S ÍB ciB v o  d o O .E  M B e M a d e H o b t ié t
K daaa esta zra»xéiL4edM
B
A V I S O
En la calle de D. Iñigo nú­
mero 34, barrio; del P,erohel, 
se vende Pája superior-de Tri-; 
gq empacadas td precio de cin-
ÍERTIFIGADOS ( i
I ORIGEN.—lios pertifiieados de V origen, para' Bélgica-pa 
hallap de venta - al precio dej
correales arroba. Puesta á do- j  pesetas el ciento enla i m p r f  
miciho dentro déla capital á 1  ta deZambranaHermañosVV
 ̂ lie Agustín Párelo. IL  ’oiñoo y cuartillo.
LICOR LiPRADE .•■n’d
S é  v e n d e n
pnertas, ventanas y balcones
_ J  pronta djB la A n e m i »  y la .e le $ * e « ie
^ i c o R  l a ,f r ,a b e . ~ í : 1 m^jor de,io$ jLerJmfciuá'S.)6,.ino en­
negrece loa dientes y n q  c o n s t a .
Depósito .en todas las farmsicias.-í^CÍ'flíil.ln. e t  G:*; F'ssirííÑ.-■
en buen,’ uso, procedentes de 
derribos;dos,depósi|qs q^.acei-
Solar de la Méóced, al lado 
rv'antes;"'del Téatrq 'de Oé
18Ó EL CONDJI DE LAVERNIB EL CONDE DE
oMda(iiza para sactificaí Álhbtííbíé inás amante déla 
tiewa?
LAVERNIB
—Gítbaíleró...—̂baURícéó Vípléjta ágíitáda y confusa.
—Hájbéís perdido al pobre ÍBeláir,-Í7-afiadi6 Gerardo;-  ̂
¡ojalá güe las riquezas de ese señor iDusbuttesno os ha­
gan echar de menos á vuestío ñel amáníel 
. lFi®I> decís!—exclamó Violeta cqp las lágrimas en los 
ojóé y con Uña vehemencia, éi qptadó dé su
corazón;—Un hombre ,qué búŷ  ̂ y qué pasa tres me­
ses sin consagráíníe üú récUérdó.
-¡Ahí señora, huía dq la. Bastilla y del mqrqué's de Lou- 
vois. ' ......
Violeta juntó sus manos trasportada Sé iplacer, y con­
testó: '
--¿Pero poi* qué no há escrito?
—Mü Veces lo habephp;,sus cartas íínn sido intercepta- 
das,y: mienlrás él os acusaba tanibiéh de inconstante, iUs- 
tincábais vos su acusación. . ,
—¡GábaUéíflS, debía salvar á mí pádré, anciano, pobre v abandonado! ^
, .“-y^estro pndre vivirá, pero habéis dado muerte áBe- 
lair. Miradle, más que un hombre parece línq sombra. 
Violeta anuyó ambas manos en su desgarrado corazón ' 
—¡Ah!—dijo;—¡todo lo be perdidol Mi pobre padre mii- 
rió hace bebo días. ,, ¿
GerPxrdo iba á ápodérárse de la mano de Violeta cuan­
do se acercó á ellos Desbuttes radiante ¿e felicidad 
—B 1 general os espera, señor gp cifaí—dijo.
tenido ya el honor dPmanifésiaroX^ Ge­
rardo Con impaciencia, q^e soy tan ofícial c^mo vos. Mi
general, .estoy á^e&trasór^^  ̂ .
Górtáido y coii|po Desbüttes fué á rehacerse al lado de 
se despidió de Violeta y Jó dijo mú|
-7 ¡Señora, apiadáos de ese pobre corazón! Gerrad la 
herida, que yon rniema habéis atiertu. ,
T/ .̂erded cuidádo,-^le dijo en igual tono aquella muier 
ennantadora.  ̂ •»
Los dos cábaUeros se alejaron escoltados hasta el puen­
te por Jazmín, Desbüttes y Violeta; Belair se quedó sólo 
aterredp y heno de vergüenza. También quer¿ partir* sií 
orgullo le reconvenía á cada momfliito (pae tardalm en ale­
jarse de la, infiel, y á peser .de todo no se sentía con fuer­
zas para dar un paso fuera de los rayos de sUS dulcas
OJOS. J p
177
-^d  pues á consolar á'tüest a espbsa,—dijo riendo *
bantel á Desbüttes, quien desa lareció de espaldas y acom­
pañando con una reverencia c da Uno de sijs pasos.
—Y yo,—dijo Gerardo,^sal iré al encuentro de nues­
tros e.migos, á los cuales l̂ abr mos dejado algo atrás con 
nuestro galopê
■^Esto es, corred; |qué mem s püedéhacer el señor prô  
veedor que prestaros por algú i tiempo su casa? El amigo 
Beiair,—añadió en vozbajâ -̂  ve!confinado Lavernie es­
tarán aquí como el ratón enfel |üéáo; ¡corred; corred!
Aun no había recorridmG rardo la distanciaí de cien: 
básos, cuando encontró á compañeros,levañtadoif so­
bre sus estHbos, excitando Tras cab'allosnon: la voz y loq 
talones, deSeosos de reuní’só' doh los que les precedían,-,
cuya ausencia émpezabá á nñuietárles; V 4 yEl abate habiá perdido e; i e) camino el sbml3̂ é^ y M  
zapato; Beláir llamaba á :G&ardo á grandes yoeesi 
s nr>ocal máos^ ámfgosymíos,—dijo Gerardo;—no ilk 
sucedido más sino que hembs salvado la vida á un’ borfi- 
düiée ofrecernos uqa buena cena, 
sinn s^^-.I îQsl-lalpuceó Jazmín diíe no se apéó'
sino se dej(5 caer de ̂ u caballo, y que tomó del brazS
a Gerardô  áquiei^l^elait eî l̂ feecha,baraja ihánoi
. En esta disposición llegaron á la quinta y penetraróri' 
nasta el salón, iluminado por algunas bujías, dónde sé ' 
habla instalado el general Bubantel.
f̂iuel momento, Desb̂ uttes bajaba la escalera,, pre­
cediendo á Violeta, la que^de¿eaba tributar á sus liberta­
dores sus más fervientes accionas de gracias. ; ,j
—¡Señores, esta es mi éspósa!—explamó el mülbqfikó 
iluminando con un candelabro de tres brazos él rostro’En­
cantador de Violeta.
Belair, lívido, dió algunos pasos atrás; Viiileta ahogó un ^’lfiV /ía 4-AM-ni-k-n V* • i . ^  *
cuero cahelludcj como, son:,̂  (Ropm'cia
>, hum(7fJs  ̂ teî c., etc«
grito de t^ o r  y sorpresa 
Aquel gmo, aauel
#
„ , q l espanto, pasaron desapercibidos pa­
ra Desbüttes, báciael cual se. había precipitado Jazmín 
para abrazar á su ahijado.
Sin embargo, Gerardo y el general lo habían visto todo;
Hi, Rubantel. nada, comprendió .̂más Gerardo sintió agitado 
su pecho con toda la desesperación que revelaba el rostro 
de los dos amantes.
Guando Desbüttes hubo prodigado mil abrazos á Jaz- ( 
mín, exclamó: s.vj \ .
—¡Mi padrino aquí, mi padmó en mi quinta!... ¡En comí-
: sebórrea (cábezahrasienta)^
Millones de peí lonas qu 
certifican y justi lean sus jr- 
€ /  que es coi >0 ó  te ctíe 
mediante contra o
¡ t  J f a d \  s e  p a g a  s i  n o  s a l e  e l  e a b e llo l l
do el C éfiro deórien forX itio íi\ I 
‘OS resultados^ .íj .v
>e//o es p o rq u e  quiere, pues >
■' ''-i í'
P)jPuede darse áayor/garantía en el ózáto infalible deltan^re^ 
lombrado de O riente^X iito?  ^ í -
Coñsulta por e| inventor ^ e i/o d o ro  X iiid , k a t M  dé Ca>
aá^stlvqs denautas, núm. 13j J.*— BARUBLONA, do 8 á fi' díaáí̂ 'lO'á I." . ■' ■ í̂ ' ' .■, ■■ ’
se dáü^coirfúlte^á^ provincias es0 fito, m'andañho 
nn^sellp para la contesláción, < 
l# b úDe venta en todas 1# buenás P p to e r la s ,  Ha^ábeá; Droauerías, j
Farmacias yjPeluqp^ías, ^ péie^ets fra scó . i
A V IO ©  N H P O R T A N T e  |
25 ,0 0 0  P E S ^ ^ S  se apestarán contía igual cantidáá, á í1  
que pretenda doTn’hátrar nn« Avfcffa dM 'i
45 - P é é # . '
' I
